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 Abstrakt 
Práce shrnuje hlavní důvody používání blokové výjimky v sektoru motorových 
vozidel. Zkoumá postavení nezávislých opraven a jejich přístup k technickým informacím. 
Udává souhrn hlavních požadavků výrobců na autorizované obchodníky a vybavení 
autoservisů. Dále je zpracován přehled autorizovaných obchodníků v Brně pro jednotlivé 
značky. Závěrem jsou uvedeny dvě varianty návrhu autocentra a predikce provozu autocentra 
z hlediska ekonomiky.  
Abstract 
This thesis summarizes main reasons for using motor vehicle block exemption 
regulation. It studies the position of independent car repair shops and their access to technical 
documentation. It provides a summary of the main reguirements for authorized dealers 
and car repair shops’ equipment. A list of authorized dealers for each brand in Brno follows. 
In conclusion, there are two projects for a car repair shop and its business forecast.  
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ÚVOD  
V posledních letech se často mluvilo o blokové výjimce a její souvislosti s opravami 
automobilů. Každý o blokové výjimce někdy slyšel, aniž by si to uvědomil. Jedná se o otázky 
typu: 
 Musím jezdit na pravidelné prohlídky do autorizovaného servisu?  
 Jaký to bude mít vliv na záruku vozidla?  
 Budou v nezávislém autoservisu vědět jak se o mé vozidlo postarat?  
 Dokáží v nezávislém servisu sehnat originální náhradní díly?  
 Mohou autorizované servisy používat neoriginální náhradní díly?  
Právě na tyto otázky odpovídá bloková výjimka v sektoru motorových vozidel, 
jejíž současné znění je předmětem této diplomové práce.  
Kromě výše zmíněných otázek, týkajících se převážně spotřebitelů, je cílem práce 
zmapovat i vztah blokové výjimky k obchodníkům a opravnám motorových vozidel.  
Především pak přístup nezávislých opraven k technickým informacím a přístup do sítě 
autorizovaných partnerů. Abychom dostatečně zhodnotili hustotu sítě značkových servisů, je 
účelné vybrat vhodnou oblast. Pro svou diplomovou práci jsem zvolil Brno. V Brně je 
registrováno téměř 230 tisíc vozidel a hustota zastoupení jednotlivých značek je zde 
jednoznačně určená. Jestliže bychom zjistili nedostatečný počet partnerů některého výrobce, 
lze to považovat za vynikající investiční příležitost. Tato práce si dává za úkol takovou 
investici vyčíslit a odhadnout návratnost vloženého kapitálu.  
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1  BLOKOVÁ VÝJIMKA A JEJÍ VÝVOJ 
V první kapitole bude obecně vysvětlen účel blokové výjimky, její funkce a základní 
typy vertikálních dohod.  
V Evropské unii platí volný pohyb zboží a volná hospodářská soutěž. To značí, 
že pohybu zboží nelze bránit jakoukoliv překážkou. V oblasti volné soutěže platí vysoká 
ochrana práv spotřebitele a hospodářské soutěže. Jestliže je tato soutěž narušena, vzniká 
kartel. 
Narušení spočívá v omezení nebo vyloučení konkurence (současné či potenciální). 
Člen kartelové dohody tak podniká bez rizika, s jistotou zisku a současně posiluje svoji pozici 
na trhu. V evropských předpisech se tento pojem nepoužívá a opisuje se v článku 101 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie1 (dále jen „Smlouvy“) následovně: 
„S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, 
rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod 
mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které 
a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní 
podmínky; 
b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; 
c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; 
d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, 
čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži 
e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, 
ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.“1 
 
                                                 
1 Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy, dále jen „Smlouva“): článek 101 
až 105 (pozn.: shodný s článkem 81 až 85 Smlouvy o založení Evropského společenství, dále jen „Smlouva 
ES“).  
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1.1 SMYSL BLOKOVÉ VÝJIMKY 
Tento zákaz však neplatí absolutně. V případě, že je omezení soutěže úměrné 
a zejména je vyváženo tzv. jinými výhodami pro spotřebitele, pak existují dva postupy. 
Prvním postupem jsou individuální výjimky ze zákazu kartelových dohod, jejichž 
podmínky stanovuje článek 101 odst. 3 Smlouvy jako: 
„dohody, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře 
technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl 
na výhodách z toho vyplývajících, a které  
a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež jsou k dosažení cílů nezbytná; 
b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části 
výrobků tímto dotčených.“2  
Další výjimky může na základě článku 103 odst. 1 Smlouvy povolit formou nařízení Rada 
na návrh Komise jako tzv. skupinové neboli blokové výjimky. A právě v sektoru motorových 
vozidel jsou takové výjimky z vertikálních dohod potřebné a přijaté. 
Vertikální dohoda  
Vertikálními dohodami se rozumí dohody uzavřené podniky nebo skupinami podniků, 
z nichž každý působí na různých úrovních distribučního řetězce. Typicky se tedy jedná 
o dohody mezi výrobcem zboží a jeho distributorem nebo mezi velkoobchodníkem 
a maloobchodníkem. Opakem vertikálních dohod jsou dohody horizontální, které působí 
na stejné úrovni trhu, například výrobci téhož nebo vzájemně zaměnitelného zboží.3  
1.1.1 Potřeba blokové výjimky 
Dealerské smlouvy mezi dovozcem vozidel a autorizovaným obchodníkem tedy 
obvykle porušují zásady volné hospodářské soutěže. O jaké narušování se jedná, uvádí 
následující členění vertikálních dohod podle JUDr. Jiřího Kindla, Ph.D.4 
                                                 
2 Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy), str. 40. 
3 Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů [online], 2009 [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: 
<http://www.otvez.cz/zakazane_dohody__kartely>. 
4 Portál Hospodářských novin www.pravniradce.ihned.cz [online], 2006 [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: 
< http://pravniradce.ihned.cz/c1-19380680-soutezne-pravni-posuzovani-vertikalnich-dohod>. 
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Dohody o určení (pře)prodejní ceny 
Prvním typem vertikální dohody podle daného rozdělení4 je dohoda o určení prodejní 
ceny. Fixování konkrétní stanovené ceny nebo minimální ceny je označováno za tzv. tvrdé 
omezení a na takovéto dohody nelze použít výhod blokové výjimky. Blokovou výjimku 
však lze použít v případě, že se jedná o ujednání, která stanovují doporučenou prodejní cenu 
nebo cenový strop (maximální prodejní cenu).  
Dohody o zastoupení 
Zastoupení je jedním ze základních principů distribuce zboží. Rozlišují se tzv. pravé 
a nepravé dohody o zastoupení. Pravým zastoupením se rozumí, že zástupce nenese žádná 
nebo téměř žádná obchodní rizika nebo náklady a v takovém případě se na danou smlouvu 
nevztahuje výše zmíněný čl. 101 odst. 1 Smlouvy. Pokud zástupce nese obchodní rizika 
a náklady jedná se o nepravé zastoupení a taková dohoda již podléhá výše zmíněnému článku 
a může (za předpokladu splnění určitých podmínek) těžit z výhod blokové výjimky.   
Dohody o výhradní distribuci 
Takovéto dohody určují jediného distributora pro určenou oblast (územní distribuce) 
nebo určenou skupinu zákazníků (alokace zákazníků). Ačkoliv se jedná o jasné omezení 
hospodářské soutěže, lze na ně použít blokovou výjimku především při pronikání značky 
na nové trhy. Výhradní distribuce způsobí, že z reklamní kampaně (případně jiného 
ekonomického rizika) v dané oblasti bude těžit jen zadavatel kampaně potlačením ostatních 
distributorů (černí pasažéři). Blokovou výjimku lze použít jen v případě, že tržní podíl 
dodavatele nepřesahuje 30 %. 
Dohody o výhradních dodávkách 
Jedná se o závazek nutící dodavatele prodávat zboží nebo služby pouze jednomu 
kupujícímu. Stejně jako v předchozím případě platí pro blokovou výjimku hranice 30 %, 
tentokrát se však jedná o tržní podíl odběratele. 
Selektivní distribuční systémy 
Selektivním distribučním systémem se rozumí: „Systém, ve kterém se dodavatel 
zavazuje přímo nebo nepřímo k prodeji smluvního zboží nebo služeb pouze distributorům 
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vybraným na základě stanovených kritérií a ve kterém se tito distributoři zavazují, že nebudou 
prodávat zboží nebo služby neschváleným distributorům.“5 
Systémy selektivní distribuce mohou omezovat hospodářskou soutěž, uzavírat trh 
a podobně. Na druhou stranu jsou tyto systémy ospravedlňovány určitými ekonomickými 
důvody, například snahou dodavatele, aby byl jeho technicky složitý výrobek distribuován 
ze strany osob s patřičným kvalifikačním zázemím, nebo aby k jeho výrobku byly 
poskytovány kvalitní poprodejní služby. Tento systém je používaný v sektoru motorových 
vozidel. Selektivní distribuční systém se dělí: 
 na kvantitativní a 
 kvalitativní (někdy taky „čistě kvalitativní“). 
Kvantitativní systém znamená, že si výrobce přímo stanoví počet obchodníků. Tento 
systém spadá do zákazu v článku 101 odst. 1 Smlouvy, může však těžit z blokové výjimky 
pro vertikální dohody v případě že neobsahuje tvrdá omezení a tržní podíl dodavatele 
nepřevyšuje 30 %. Jedná se tedy především o individuální posouzení daného případu. 
Kvalitativní distribuční systém obvykle vůbec nespadá do zákazu v článku 101 odst. 1 
Smlouvy (respektive §3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže). „Distributoři jsou dle 
tohoto systému vybírání na základě objektivních kritérií kvalitativního charakteru vztahujících 
se k technické kvalifikaci prodejce a jeho zaměstnanců a ke vhodnosti prodejních míst, 
přičemž takové podmínky musí být stanoveny jednotně pro všechny případné prodejce a nesmí 
být aplikovány diskriminačním způsobem.“6  
Dohody o výhradním odběru (exclusive purchasing) a o nákupu jediné značky (single 
branding) 
Tyto dva termíny jsou si velmi blízké. Výhradním odběrem se rozumím závazek 
odebírat určitou značku produktu jen od jednoho dodavatele, zatímco ostatní produkty 
(myšleno i ostatní značky stejného typu produktu) se mohou odebírat od kohokoliv. Nákup 
jedné značky je odlišné omezení, kterým se kupující zavazuje odebírat z dané nabídky značek 
(u stejného typu produktu) pouze jednu. 
                                                 
5 Nařízení Komise č. 2790/1999: čl. 1 písm. d). 
6 Rozhodnutí ve věci Evropského soudního dvora č. 26/16, Metro vs. Commission [1977] ECR 875, 
odst. 21. 
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Vázané obchody (junktimy) 
Vázané obchody jsou obchodní praktiky, kdy je prodej jednoho produktu podmíněn 
nákupem jiného odlišného produktu. Tyto dohody jsou problematické jen u dodavatelů 
s majoritním podílem na trhu. U nedominantních podniků nejsou vnímány jako omezení 
hospodářské soutěže a do tržního podílu 30 % se na ně vztahuje bloková výjimka na vertikální 
dohody. 
Franšízové obchody 
„Nabyvatel franšíze má právo užívat franšízu (soubor znalostí, zkušeností, know-how, 
zavedené obchodní jméno nebo obchodní známku) pro účely odbytu určitého zboží 
nebo služeb. Nabyvatel franšíze vystupuje jako samostatný podnikatelský subjekt.“7 Součástí 
franšízových smluv bývá mnoho omezení v další činnosti nabyvatele franšíze, které by 
bez blokové výjimky spadali mezi zakázané smlouvy. 
1.2 SHRNUTÍ: PROČ JE BLOKOVÁ VÝJIMKA DŮLEŽITÁ 
Pokud chce ve státech Evropské unie kdokoliv koupit automobil, navštíví svého 
nejbližšího prodejce dané značky – tzv. dealera. Tito autorizovaní prodejci mají uzavřené 
dohody s výrobci vozidel (případně jejich importéry) označované jako vertikální dohody. 
Tyto dohody nezřídka obsahují ustanovení, která narušují základní principy volné 
hospodářské soutěže. Kdyby neexistovala žádná bloková výjimka, tak by díky těmto 
ustanovením patřili smlouvy do kategorie zakázaných dohod a byly by neplatné.  
Každému výrobci (importérovi), který by nerespektoval zásady blokové výjimky 
(například uplatňoval tzv. tvrdá omezení) hrozí sankce. Pokud se prokáže toto zakázané 
jednání, může být v krajním případě odebrána výhoda požívat blokovou výjimku a prakticky 
zakázáno vytvářet vlastní distribuční síť. 
                                                 
7 Výňatek z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 50/99 ze dne 23. 6. 1999. 
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2  HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 
V dalším textu se již budeme zaměřovat pouze na blokovou výjimku v oblasti 
motorových vozidel. Tato kapitola shrnuje nejdůležitější evropské a tuzemské právní předpisy 
k dané problematice a vývoji blokové výjimky.  
2.1 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Komise přijala důležité předpisy podle nařízení č. 19/65/EHS8, které se dají 
chronologicky seřadit takto: 
 nařízení č. 1983/83 ze dne 22. června 1983 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na kategorie dohod o výhradním prodeji, 
 nařízení č. 1984/83 ze dne 22. června 1983 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na kategorie dohod o výhradním odběru, 
 nařízení č. 123/85 ze dne 12. prosince 1984 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na určité kategorie dohod o prodeji a servisu motorových vozidel, 
 nařízení č. 4087/88 ze dne 30. listopadu 1988 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na kategorie franšízových dohod, 
 nařízení č. 1475/95 ze dne 28. června 1995 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na určité kategorie dohod o prodeji a servisu motorových vozidel, 
 nařízení č. 1215/1999 ze dne 10. června 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, 
 nařízení č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, 
 nařízení č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES 
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových 
vozidel, 
                                                 
8 Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. března 1965 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy ES (potažmo čl. 
101 odst. 3 Smlouvy) na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě. Pozn.: Jde o nařízení, které 
zmocňuje Komisi, aby formou nařízení použila čl. 101 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jim 
odpovídající jednání ve vzájemné shodě spadající pod čl. 101 odst. 1 Smlouvy. 
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 nařízení č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (dále označovaná také 
jako „nová obecná bloková výjimka“), 
 nařízení č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy 
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových 
vozidel (dále označovaná také jako „nová bloková výjimka“). 
V České republice šlo po krátkou dobu také o vyhlášky Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže:: 
 č. 31/2003 Sb., ze dne 23. ledna 2003 o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod 
narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových 
vozidel, 
 č 245/2003 Sb. ze dne 21. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb. 
Tento přehled předpisů rozhodně není vyčerpávající, pro naši potřebu ovšem bude 
stačit. V následujícím textu bude odkazováno na tyto předpisy pouze uvedením čísla předpisu, 
celý název již nebude znovu uváděn.  
2.2 VÝVOJ BLOKOVÉ VÝJIMKY V SEKTORU MOTOROVÝCH 
VOZIDEL 
Odvětví motorových vozidel, kam patří osobní a užitková vozidla, bylo předmětem 
nařízení o specifických blokových výjimkách od roku 1985. Jedná se o nařízení č. 123/1985, 
nařízení 1475/95, nařízení 1400/2002 a v současnosti platné nařízení č. 461/2010.  Hlavním 
důvodem existence těchto předpisů je skutečnost, že použitím pouze tzv. obecné blokové 
výjimky by nebylo možné dosažení všech cílů. Je tedy nutné zavedení přísnějších opatření. 
Za nejvýznamnější změnu se v České republice dá považovat vyhláška Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže č. 31/2003, někdy označovaná jako tzv. česká bloková 
výjimka, jejíž platnost byla vyhláškou č. 245/2003 prodloužena do 31. října 2004. Od 1. 
listopadu 2004 již tyto vyhlášky neplatí a jsou nahrazeny nařízením (EU) č. 1400/2002 
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a novějšími. Od tohoto data u nás tedy v oblasti prodeje vozidel, servisu vozidel, distribuce 
a používání náhradních dílů platí pouze předpisy vycházející z komunitárního práva.9  
Nařízení č. 1400/2002 mělo skončit 31. května 2010 a Komise plánovala účinnost již 
pouze tzv. obecné blokové výjimky. Toto také formulovala ve Sdělení komise – „Budoucí 
rámec soutěžního práva použitelný v odvětví motorových vozidel.“ Tento krok by však 
znamenal posílení postavení výrobců vozidel a jejich importérů. Proti tomuto sdělení se 
postavili různé svazy prodejců a opravářů motorových vozidel (zastřešené pod CECRA), 
asociace velkoobchodníků s náhradními díly (FIGIEFA), velké národní autokluby apod., 
ale také Evropský parlament. Ten odhlasoval rezoluci k problematice distribuce nových 
motorových vozidel, ve které vyzívá Komisi, aby zvážila své publikované plány. Závěrem 
komise bylo:  
 pro oblast nákupu a prodeje motorových vozidel 
o prodloužení tehdejší blokové výjimky (nařízení č. 1400/2002) do 31. května 
2013, 
o od 1. června 2013 platnost nové obecné blokové výjimky (nařízení 
č. 330/2010), 
 pro oblast servisu a náhradních dílů od 1. června 2010 platnost nové blokové 
výjimky pro motorová vozidla (nařízení č. 461/2010) a zároveň některá ustanovení 
nové obecné blokové výjimky (nařízení č. 330/2010). 
 
 
                                                 
9 LHOTÁK, JOSEF. Bloková výjimka a její dopad na prodej a servis motorových vozidel. Soudní 
inženýrství. 2006, roč. XVII, č. 04, s. 199. ISSN 1211-443X.  
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3  SOUČASNÝ STAV BLOKOVÉ VÝJIMKY  
V této kapitole jsou podrobně probrány důležité pasáže platných blokových výjimek 
související s motorovými vozidly. Jak již bylo uvedené v předchozí kapitole, tak budou 
separátně řešeny oblasti prodeje vozidel a poprodejních služeb. 
3.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
Nejdříve vysvětlíme základní pojmy, které se v textu často objevují nebo mají zásadní 
význam pro jeho pochopení a další práci. 
3.1.1 Náhradní díly a jejich klasifikace 
Za nejdůležitější pojmy se dají označit pojmy v oblasti klasifikace náhradních dílů. 
Tato klasifikace je důležitá především pro oblast záručních oprav a oceňování motorových 
vozidel. Oproti předchozí úpravě podle nařízení 1400/2002 nedošlo v této oblasti 
k výraznějším změnám.  
Náhradní díly 
Náhradním dílem je: „Zboží, které je určeno k instalaci do motorového vozidla 
nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží jako jsou maziva 
nutná pro použití motorového vozidla s výjimkou paliva.“10 Bloková výjimka se nevztahuje 
na příslušenství, tedy na produkty, které nejsou nezbytné pro používání vozidla (např. nosič 
zavazadel, rádio, sada handsfree atd.) a to jen v případě že nebylo součástí vozidla přímo 
při výrobě. 
Původní díly nebo zařízení (originální náhradní díly) 
„Patří sem díly nebo zařízení, jež jsou vyrobeny na stejné výrobní lince, jako díly 
určené pro montáž daného motorového vozidla.“11 Tyto díly jsou vyrobeny podle specifikací 
a výrobních norem výrobce motorového vozidla a dělí se:12 
                                                 
10 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. h). 
11 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (19). 
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 díly vyráběné přímo výrobcem vozidla, 
 díly dodávané výrobcem náhradních dílů výrobci vozidla dle jeho specifikací, 
 díly nedodávané výrobci vozidla, ale vyráběné dle jeho specifikací. 
Kvalita originálních náhradních dílů se prokazuje prohlášením (osvědčení/atest), 
kterým výrobce dílu potvrzuje, že náhradní díly byly vyrobeny odpovídajícím způsobem 
a vykazují tutéž kvalitu jako původní.13 Toto prohlášení může být vytisknuto na balení, 
přiloženo k náhradnímu dílu nebo zveřejněno na internetu. Potvrzení může výrobce dílu vydat 
sám nebo může požádat o certifikaci nezávislou certifikační organizaci.14 
Díly odpovídající kvality (kvalitativně rovnocenné náhradní díly) 
„Díly musí mít dostatečně vysokou kvalitu, aby jejich použití neohrožovalo dobré 
jméno dané schválené sítě. Stejně jako u ostatních norem pro výběr může výrobce motorových 
vozidel prokázat, že náhradní díl nesplňuje tento požadavek.“15 
Díly vyráběné jakýmkoliv výrobcem bez přímé specifikace výrobce vozidla. Výrobce 
těchto dílů musí vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů používaných při montáži 
vozidla. Takové osvědčení/prohlášení je nutno mít stále k dispozici, tzn. nejenom při prodeji 
náhradního dílu, ale také například v případě, kdyby došlo k pochybnostem o kvalitě výrobku. 
Tyto kvalitativně rovnocenné díly mohou značkové autoservisy nakupovat na nezávislém trhu 
a používat při opravách vozidel.16 
Ostatní náhradní díly 
Ostatní náhradní díly jsou takové náhradní díly, které nelze zařadit mezi původní 
ani díly odpovídající kvality. 
                                                                                                                                                        
12 LHOTÁK, JOSEF. Bloková výjimka a její dopad na prodej a servis motorových vozidel. Soudní 
inženýrství. 2006, roč. XVII, č. 04, s. 200. ISSN 1211-443X. 
13 viz čl. 3 odst. 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 (rámcová 
směrnice) 
14 LHOTÁK, JOSEF. Bloková výjimka a její dopad na prodej a servis motorových vozidel. Soudní 
inženýrství. 2006, roč. XVII, č. 04, s. 200. ISSN 1211-443X. 
15 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (20). 
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3.1.2 Ostatní pojmy 
Motorová vozidla 
Motorová vozidla jsou definována jako: „Vozidla s vlastním pohonem a třemi či více 
koly určené pro použití na veřejných komunikacích.“16 Právní předpisy pro odvětví 
motorových vozidel (např. nařízení č. 1400/2002, nařízení č. 461/2010) se tedy netýkají 
jednostopých vozidel. Obecná bloková výjimka se ovšem vztahuje i na jednostopá vozidla.  
Vertikální dohoda 
Tento pojem je popsán podrobně v kapitole 1.1.  
Dodavatel vozidla 
Myslí se výrobce vozidla nebo oficiální dovozce. 
Konečný uživatel (konečný spotřebitel) 
Tento výraz má velký význam především v oblasti prodeje nových vozidel, ale platí 
i pro oblast náhradních dílů. Pro naše účely se myslí osoba na straně poptávky, která bude 
vozidlo/díl používat a především ho nebude nadále prodávat. Tento výraz však zahrnuje také 
spotřebitele, kteří nakupují pomocí zprostředkovatele nebo leasingovou společnost. V obou 
případech však musí jít o subjekty, které jednají za konkrétní spotřebitele (lze doložit platným 
pověřením od spotřebitele). Je nutné je odlišovat od dalších nezávislých prodejců 
tzv. překupníků, kteří nejednají za konkrétní spotřebitele a pro účely nařízení se nepovažují 
za konečné uživatele.17 Pokud by se jednalo o tyto tzv. překupníky, může výrobce zakázat 
svým schváleným pracovníkům, aby jim dodávaly nová vozidla/náhradní díly. 
 „Aktivní“ prodej 
„Aktivním prodejem se rozumí aktivní přístup k jednotlivým zákazníkům, například 
prostřednictvím přímé poštovní reklamy, včetně nevyžádaných e-mailů, nebo návštěv; nebo 
aktivní přístup k určité skupině zákazníků či zákazníkům na určitém území prostřednictvím 
                                                 
16 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. g). 
17 PETR, Michal. Nákup a prodej motorových vozidel od 1. června 2013. In Zásadní změny a nové 
předpisy pro prodej a servis automobilů od 1. června 2013. Celostátní seminář pořádaný SAČR [online], 2013 
[cit. 2014-03-25]. Dostupné z: <http://sacr.cz/index.php?show=aktuality&id=68> 
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reklamy v médiích či na internetu nebo jiné propagační činnosti konkrétně zaměřené na tuto 
skupinu zákazníků či zákazníky na tomto území.“18  
„Pasivní“ prodej 
„Pasivním prodejem se rozumí reagování na nevyžádané požadavky jednotlivých 
zákazníků včetně dodávky zboží nebo služeb těmto zákazníkům. Obecná reklama 
či propagační činnost, která oslovuje i zákazníky na územích jiných distributorů nebo 
výhradně přidělené skupiny zákazníků, zároveň je však chápána jako přiměřený způsob 
k získávání zákazníků mimo tato území nebo mimo tyto skupiny zákazníků, například 
k získávání zákazníků na vlastním území, je považována za pasivní prodej.“19  
Systém selektivní distribuce 
Tento pojem je popsán podrobně v kapitole 1.1.1 jako „Selektivní distribuční systém.“ 
Schválený servisní pracovník 
„Poskytovatel servisu oprav a údržby motorových vozidel, který působí v rámci 
distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel.“20 Obvykle je tento 
pojem označován jako tzv. autorizovaný/značkový/smluvní autoservis. 
Samostatný servisní pracovník 
Samostatným servisním pracovník, běžně označován jako nezávislý autoservis, je:21 
 „Poskytovatel servisu oprav a údržby motorových vozidel nezačleněný 
do distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel, pro která 
poskytuje opravy a údržbu.“ 
 „Schválený servisní pracovník v rámci distribučního systému dotyčného dodavatele 
v tom rozsahu, ve kterém poskytuje servis oprav a údržby pro motorová vozidla jiného 
dodavatele, do jehož distribučního systému nenáleží.“ 
                                                 
18 Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01): bod 51. 
19 Sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01): bod 51. 
20 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. c). 
21 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. e). 
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Autorizace 
Získaný souhlas k provedení nějaké operace nebo povolení přístupu k informacím, 
funkcím a podobně. 
Multibrand 
 Multibrandem je v této práci označován autorizovaný obchodník, který zastupuje více 
značek. 
Schválený distributor 
„Distributor náhradních dílů pro motorová vozidla, který působí v rámci 
distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel.“22  
Samostatný distributor 
Samostatným distributorem je:23 
 „Distributor náhradních dílů pro motorová vozidla, který nepůsobí v rámci 
distribučního systému vytvořeného dodavatelem motorových vozidel, pro která 
prodává náhradní díly.“  
 „Schválený distributor v rámci distribučního systému dotyčného dodavatele v tom 
rozsahu, ve kterém prodává náhradní díly pro motorová vozidla jiného dodavatele, 
do jehož distribučního systému nenáleží.“  
Technické informace 
„Jedná se o informace k opravám a údržbě vozidla. Zahrnují jednoznačnou 
identifikaci vozidla, příručky k obsluze včetně záznamů o službách a údržbě, technické 
manuály, informace o konstrukčních částech a diagnostické informaci (jako například 
minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření), schémata zapojení, diagnostické 
chybové kódy (včetně specifických kódů výrobce), softwarové kalibrační identifikační číslo 
vztahující se na typ vozidla, informace týkající se značkových nástrojů a zařízení poskytované 
a dodávané prostřednictvím výrobce, informace o zaznamenávání údajů a údaje 
o obousměrném monitorování a zkouškách, standardizované pracovní jednotky nebo doba 
                                                 
22 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. d). 
23 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 1 písm. f). 
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na úkony oprav nebo údržby, pokud jsou poskytovány autorizovaným obchodním zástupcům 
a opravnám.“24 
Nástroj 
„Elektronické diagnostické nástroje a jiné nástroje pro opravy, včetně příslušného 
programového vybavení a jeho pravidelných aktualizací, a služby poskytované pro tyto 
nástroje po jejich prodeji.“25 
3.2 SOUČASNÝ STAV V OBLASTI PRODEJE MOTOROVÝCH 
VOZIDEL 
Podle mínění Komise neexistují v oblasti hospodářské soutěže v odvětví distribuce 
nových motorových vozidel žádné významné nedostatky, které by ji odlišovaly 
od ostatních hospodářských odvětví a které by vyžadovali použití přísnějších pravidel, 
než jsou pravidla stanovená v nařízení o obecné blokové výjimce pro vertikální dohody 
(platí pro elektroniku nebo tzv. bílé zboží).26  
Tento názor Komise se opírá o hloubkovou analýzu trhu uvedenou v  Hodnotící 
zprávě o uplatňování nařízení (ES) č. 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel 
ze dne 28. května 2008 a ze sdělení Komise o budoucím rámci soutěžního práva použitelném 
v odvětví motorových vozidel ze dne 22. července 2009. Tyto dokumenty říkají, že v oblasti 
prodeje nových motorových vozidel ve státech EU existuje silná konkurence mezi značkami. 
Z tohoto konkurenčního prostředí má spotřebitel užitek a není zapotřebí žádná speciální 
bloková výjimka. S tímto názorem se ztotožňují i výrobci vozidel.  
Od 1. června 2013 tedy platí pro vertikální dohody o nákupu a prodeji motorových 
vozidel (včetně jednostopých) následující dokumenty: 
 nařízení Komise (EU) č. 330/2010 – tzv. obecná bloková výjimka, 
                                                 
24 Nařízení Komise č 566/2011 ze dne 8. června 2011, o přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla: čl. 1odst. 1). 
25 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (68). 
26 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (12). 
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 sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), 
 sdělení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji 
a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla 
(2010/C 138/05), 
 Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. 
Obecnou blokovou výjimku lze použít v případě, kdy tržní podíl dodavatele (např. 
výrobce) ani tržní podíl kupujícího (autorizovaného obchodníka) nepřesahuje 30 % 
relevantního trhu (v předchozí blokové výjimce se jednalo jen o tržní podíl dodavatele).27 
Pokud ovšem jedna ze stran tuto prahovou hodnotu překročí, nejedná se automaticky 
o zakázanou dohodu. Pouze je nutné takovou dohodu prověřit (individuální výjimka), zda je 
možné využít výhody podle čl. 101 odst. 3 Smlouvy.28 
3.2.1 Tvrdá omezení 
Jedná se o počínání, které vede k odebrání výhody blokové výjimky. Obecná bloková 
výjimka hovoří o následujících pěti omezeních.29 
 Výrobce vozidel nesmí přímo určovat prodejní cenu (stanovení doporučené ceny 
a cenového stropu je dovoleno). 
 Výrobce vozidel nesmí omezit území nebo okruh klientů, kterým autorizovaný 
obchodník může prodávat zboží nebo služby (je však povoleno omezit aktivní prodej 
na daném území či dané skupině zákazníků, je povoleno omezit prodeje 
neautorizovaným obchodníkům v oblasti kde platí systém selektivní distribuce). 
 Obchodník nemůže zřizovat prodejní pobočky nebo vyskladňovací místo bez svolení 
dodavatele vozidla (předchozí bloková výjimka to ovšem umožňovala).  
 Výrobce vozidel nesmí omezit křížové dodávky mezi distributory uvnitř systému 
selektivní distribuce. 
                                                 
27 Nařízení Komise č. 330/2010: čl. 3 odst. 1. 
28 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (55). 
29 Nařízení Komise č. 330/2010: čl. 4 body a) až e). 
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 Výrobce vozidel nesmí omezit možnost autorizovaného servisu, dohodnout 
mezi výrobcem komponentů a autorizovaným servisem, který tyto komponenty 
používá, prodávat je jako náhradní díly konečným uživatelům nebo nezávislým 
servisům. 
3.2.2 Významné body pro spotřebitele 
Komise uvádí, že pokud jde o motorová vozidla, je zvláště důležité umožnit 
spotřebiteli nakupovat i v jiných členských zemích. Spotřebitelé tak mohou stále využívat 
cenových rozdílů mezi členskými státy.29   
3.2.3 Významné body pro autorizované obchodníky  
Zásadní změnu pro obchodníky přináší nová bloková výjimka v podobě zrušení dříve 
zavedených výpovědních lhůt. Dodavatel vozidel již nemá žádnou povinnost výpověď 
zdůvodňovat. Stará bloková výjimka také umožňovala převod smlouvy v rámci distribuční 
sítě bez souhlasu výrobce (například v případě, že obchodník odkoupil prostory jiného 
schváleného obchodníka téže značky). To dnes již také není možné.30  
Nově se mohou dodavatel vozidel s autorizovaným obchodníkem domluvit 
na povinnosti obchodníka odebírat jen jednu značku. V takovém případě musí obchodník 
nakupovat vozidla nebo díly pouze od výrobce nebo od dodavatele stanoveným výrobcem. 
Tento závazek lze dohodnout nejvýše na 5 let a s případným prodloužením musí souhlasit obě 
strany. Tato značková exkluzivita platila před rokem 2002 a právě nařízením 1400/2002 
prosadila EU právo obchodníků na prodej více značek. Důvodem pro znovuzavedení této 
možnosti je podle Doplňkových pokynů zlepšení image značky a dobrého jména distribuční 
sítě (jednota postupů, stejná norma kvality) a především zamezení parazitování na investicích 
jiného dovozce.30    
Odstranění oborové blokové výjimky ze sektoru prodeje motorových vozidel 
tak znamená posílení vlivu výrobců a importérů. To je také názor expertů v dané oblasti 
a všech sdružení prodejců motorových vozidel.  
                                                 
30 LHOTÁK J., PETR, M. Nákup a prodej motorových vozidel od 1. června 2013. In Zásadní změny a 
nové předpisy pro prodej a servis automobilů od 1. června 2013. Celostátní seminář pořádaný SAČR [online], 
2013 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: <http://sacr.cz/index.php?show=aktuality&id=68> 
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3.2.4 Situace v jiných evropských zemích 
V mnoha zemích přistupují k opatřením, která by toto nevyvážené postavení napravila. 
Ve Švýcarsku, kde platí obdoba nařízení 1400/2002, prodloužili platnost tohoto předpisu 
až do roku 2015. V Rakousku (investice od 21/8/2003) a Belgii platí zákon na ochranu 
investic dealerů. Tento předpis chrání obchodníky a servisy v případě, že si výrobce vyžádá 
investice, které jsou bez autorizace nenávratné. V takovém případě musí výrobce obchodníka 
odškodnit nebo se podílet na investici.30 
Rakouský svaz autoservisů VÖK navíc prosadil tzv. zákon o ochraně odvětví 
motorových vozidel (Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz), který vstoupil v platnost 1. června 
2013. Mezi hlavní body tohoto rakouského zákona patří:31 
 výpovědní lhůta dealerských smluv na dobu neurčitou je nejméně 2 roky 
(ve zvláštních případech 1 rok – úplné zrušení dealerské sítě nebo její 
restrukturalizace), 
 je umožněn převod smlouvy v rámci distribuční sítě jedné značky (pokud obchodník 
koupí prostory jiného autorizovaného obchodníka téže značky – smlouva pokračuje), 
 spory ohledně dealerských smluv řeší smírčí orgán, 
 technické informace musí být poskytnuty za přiměřených podmínek, 
 ustanovení o zpětném odběru skladového zboží výrobcem při vypovězení dealerské 
smlouvy (ze strany dodavatele vozidel pouze z rozhodnutí dodavatele vozidel), 
 upravuje úhrady záručních oprav. 
Podobné nařízení se snaží prosadit i CECRA (svazy prodejců a opravářů motorových 
vozidel v Evropě) na evropské úrovni.  
3.3 SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POPRODEJNÍCH SLUŽEB 
Od 1. června 2010 se na servis motorových vozidel, prodej a použití náhradních dílů 
vztahují tyto dokumenty: 
 nařízení Komise (EU) č. 461/2010 – tzv. nová bloková výjimka v odvětví motorových 
vozidel, 
                                                 
31 Federální zákon Rakouské republiky 429/ME Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz. 
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 nařízení Komise (EU) č. 330/2010 – tzv. obecná bloková výjimka, 
 sdělení Komise Pokyny k vertikálním omezením (2010/C 130/01), 
 sdělení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji 
a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla 
(2010/C 138/05), 
 Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. 
Důležité je zdůraznit, že výše zmíněné doplňkové pokyny jsou jednoznačné 
a v justičním systému některých zemí jsou považovány za závazné (např. Německo). Hlavní 
důvody potřeby speciální blokové výjimky v sektoru motorových vozidel shrnuje Komise 
v Doplňkových pokynech. Především je třeba ošetřit dostupnost technických informací 
v plném rozsahu i pro nezávislé opravny. Této problematice se budeme dále věnovat 
v kapitole 4.32  
3.3.1 Tvrdá omezení 
Nejpodstatnější částí nové blokové výjimky v oboru motorových vozidel je článek 5. 
Ten obsahuje tři tvrdá omezení, která vedou k odebrání výhody blokové výjimky.33 
 Je zakázáno omezovat členy selektivního distribučního systému v prodeji náhradních 
dílů nezávislým opravnám. 
 Výrobce vozidel nesmí omezit dodavatele náhradních dílů, nástrojů pro opravy 
nebo diagnostického nebo jiného zařízení v prodeji tohoto zboží schváleným 
nebo nezávislým distributorům dílů, autorizovaným nebo nezávislým autoservisům 
nebo konečným zákazníkům. 
 Výrobce nesmí omezit dodavatele, kteří dodávají komponenty nebo náhradní díly 
pro první montáž motorových vozidel, aby na tyto komponenty nebo náhradní díly 
umisťovali svoji obchodní značku nebo logo.  
                                                 
32 LHOTÁK, J., PETR, M. Nákup a prodej motorových vozidel od 1. června 2013. In Zásadní změny a 
nové předpisy pro prodej a servis automobilů od 1. června 2013. Celostátní seminář pořádaný SAČR [online], 
2013 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: <http://sacr.cz/index.php?show=aktuality&id=68> 
33 Nařízení Komise č. 461/2010: čl. 5. 
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3.3.2 Používání náhradních dílů 
Smluvnímu autoservisu může být výrobcem vozidel nařízeno, aby při pracích 
v záruce, bezplatné údržbě a při svolávacích akcích používal jen originální náhradní díly 
(Nejedná se o povinnost prodávat jednu značku, ale o odůvodněný požadavek). Při ostatních 
opravách a údržbách může výrobce po autorizovaném servisu požadovat, aby používal 
náhradní díly, které odpovídají kvalitě komponentů užívaných při výrobě vozidla.34 
Podle nové blokové výjimky již nemůže být požadováno, aby od výrobce vozidel 
(příp. přes jeho distribuční kanály) odebíral 30 % nákupu náhradních dílů. 
Pokud je vozidlo pořízeno na leasing, pak může leasingová společnost požadovat, 
aby byly servisní práce na vozidle prováděny jen v síti autorizovaných opraven a s využitím 
originálních náhradních dílů. Vozidlo tak má při dalším prodeji vyšší hodnotu. Tento 
požadavek je oprávněný pouze v případě, že se jedná o formu leasingu bez odkupu 
provozovatelem při ukončení smlouvy.35  
3.3.3 Zneužití záruk 
Velká pozornost je v Doplňkových pokynech věnována oblasti záruk. Nově je jasně 
stanoveno, že výrobce nesmí podmiňovat zákonnou, prodlouženou či rozšířenou (záruka 
mobility, lak apod.) záruku tím, že majitel nechá provést údržbu a opravy jen v autorizovaném 
servisu. „Pokud provádí běžnou údržbu nebo opravy nebo tzv. inspekční prohlídky i u vozidel 
ještě v zákonné nebo prodloužené záruce nezávislý autoservis, přičemž tyto práce provede 
kvalitně, podle předpisu výrobce a nepoužije přitom nekvalitní náhradní díly, nemůže to mít 
žádný negativní vliv na uznání nebo provedení případné záruční opravy.“36 
Dále se také výslovně uvádí, že omezení záruky v tomto smyslu nesmí být uvedeno 
v žádném dokumentu (kupní smlouva, servisní knížka, záruční list). Není nutné používat 
originální náhradní díly, nýbrž díly odpovídající kvality. Pokud spotřebitel koupí motorové 
                                                 
34 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (39). 
35 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 7. 
36 LHOTÁK, J., PETR, M. Nákup a prodej motorových vozidel od 1. června 2013. In Zásadní změny a 
nové předpisy pro prodej a servis automobilů od 1. června 2013. Celostátní seminář pořádaný SAČR [online], 
2013 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: <http://sacr.cz/index.php?show=aktuality&id=68> 
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vozidlo (netýká se jednostopých) v jiném státě EU, záruka platí i v tuzemsku (výrobce může 
uplatňovat záruční podmínky v rozsahu země, kam bylo vozidlo původně určeno).37  
Jiná situace nastává v případě záruk, které zákazník zakoupí až několik (není přesně 
určeno) let po zakoupení vozidla. Komise předpokládá, že v takovém případě již nemají 
autorizovaní obchodníci tak výsadní přístup k zákazníkům jako v období těsně po prodeji. 
Nepředpokládá se, že by v takovém případě došlo globálně k výraznému ohrožení nezávislých 
opraven a lze požadovat provedení veškerých prací v autorizovaném servisu a používání 
originálních náhradních dílů.37 
3.4 VÝHLED DO BUDOUCNA 
Co se týče sektoru nákupu a prodeje motorových vozidel, nepředpokládá se návrat 
k speciální blokové výjimce. S největší pravděpodobností bude současná obecná bloková 
výjimka (nařízení č. 330/2010) s platností do 31. května 2022 nahrazena novou. Pro větší 
vyvážení pozice autorizovaných autoservisů by bylo vhodné přijmout podobný zákon jako 
v Rakousku „o ochraně odvětví motorových vozidel,“ tak jak se snaží CECRA (na úrovni 
EU). 
Současné znění blokové výjimky pro oblast servisu a náhradních dílů (nařízení 
č. 461/2010) je platné až do 31. května 2023. Poté přichází v úvahu 3 varianty: 
 prodloužení platnosti ve stejném znění, 
 nahrazení novou speciální blokovou výjimkou pro tuto oblast, 
 nahrazení obecnou blokovou výjimkou tak, jak se to předpokládalo již v roce 2010.  
O potřebě dalšího nařízení v dané oblasti, přetrvávajících problémech a možnosti 
řešení dá větší přehled hodnotící zpráva podle čl. 7 nařízení 461/2010, která má být 
zpracována nejpozději do 31. května 2021.   
 
 
                                                 
37 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 1 až 6. 
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4  POSTAVENÍ NEZÁVISLÝCH OPRAVEN A JEJICH 
PŘÍSTUP K TECHNICKÝM INFORMACÍM 
Ze všech dokumentů Komise je zřejmá vysoká ochrana nezávislých opraven, 
především co se týká přístupu k technickým informacím a náhradním dílům. V ČR existuje 
více než 6 000 nezávislých opraven, které dotváří dostatečné konkurenční prostředí.38 Z toho 
následně těží především spotřebitel, což je také hlavní záměr EU.   
4.1 POROVNÁNÍ AUTORIZOVANÝCH A NEZÁVISLÝCH 
OPRAVEN 
Už dávno neplatí, že by se schválení servisní pracovníci soustředili především na nová 
vozidla a nezávislí na starší. Stáří vozového parku v ČR je 17 let (17,34 roku k 30. 6. 2013).39 
Vysoký průměrný věk automobilů kategorie M1 svědčí o nedostatečné obměně vozového 
parku. K datu 30. 6 2013 dosáhl podíl obměny 3,51 % (viz obr. č. 1), což je hluboko 
pod optimální hodnotou 8 až 10 %. Výrazného zlepšení nedosáhneme ani v případě zahrnutí 
první registrace v ČR pro ojetiny, to je v roce 2013 2,68 % (viz obr. č. 2). Naopak náročnost 
vozidel na potřebu oprav a údržby dílů se zmenšuje. Z těchto důvodů se musely autorizované 
opravny zaměřit na starší vozidla. Naproti tomu nezávislí servisní pracovníci mohou díky 
sofistikovanému diagnostickému vybavení provádět opravy a údržbu i na relativně nových 
modelech. 
                                                 
38 LHOTÁK, J., SÝKORA, J. Společné prohlášení profesních organizací [online], 2013 [cit. 2014-04-
01]. Dostupné z: <http://www.sisa.cz/cs/spolecne-prohlaseni-profesnich-organizaci>.  
39 Složení vozového parku v ČR [online], 2013 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: 
<http://www.autosap.cz/sfiles/a1-9.htm#grafobmena>.  
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Obr. č. 1 - Obměna parku osobních automobilů (kat. M1) v ČR, počet prvních registrací 
nových OA za rok/celkový počet OA registrovaných k 31. 12. předchozího roku39 
 
Obr. č. 2 - Obměna parku osobních automobilů (kat. M1) v ČR, počet prvních registrací 
ojetých OA za rok/celkový počet OA registrovaných k 31. 12. předchozího roku39 
Neměly bychom zapomínat, že mnoho nezávislých autoservisů je zapojeno do sítě 
jiného významného konceptu autoopraven (Bosch Car Service, Best Drive apod.) než přímo 
automobilové značky. Proto není vhodné rozdělení na servisy značkové a neznačkové. 
V zásadě se nedají paušalizovat rozdíly mezi autorizovanými a nezávislými opravnami. 
Spousta parametrů hodnocení je subjektivních a závisí především na technickém vybavení, 
odbornosti zaměstnanců a jejich přístupu k práci, vztahu s klientem a nabídce služeb. Některé 
základní objektivní rozdíly uvádí tab. č. 1. 
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Tab. č. 1 – Porovnání autorizovaného a nezávislého servisu 
Posuzovaná oblast Autorizovaný servis Nezávislý servis 
Přístup k zákazníkovi údaje již z prodeje vozidla musí zákazníka získat 
Marketing 
zahrnut do centrálních 
marketingových akcí výrobce 
samostatně 
Přístup k technickým 
informacím 
pro zastupovanou značku vždy 
zaplaceno předem, pro ostatní 
značky jako nezávislý 
po zaplacení poplatku 
nediskriminovaný přístup 
Nabídka náhradních 
dílů 
původní i odpovídající kvality původní i odpovídající kvality 
Přístup k původním 
náhradním dílům 
pro zastupovanou značku přímý 
přístup 
přes autorizovaný servis 
Sklad náhradních dílů 
obvykle nutnost držet náhradní 
díly podle požadavků výrobce 
skladuje jen vysoce obrátkové 
zboží a nemá tedy uloženy 
zbytečné peníze ve skladových 
zásobách 
Splatnost náhradních 
dílů dodavateli 
delší splatnost faktur za původní 
ND na zastupovanou značku  
splatnost faktur obvyklá (14 dní) 
Vybavení speciálním 
nářadím 
podle požadavků výrobce jen často používané nářadí 
Diagnostický přístroj 
nutnost vlastnit diagnostický 
přístroj výrobce 
může vlastnit pouze univerzální 
diagnostický přístroj 
 Pokud budeme uvažovat běžná vozidla, došlo v posledních letech k významnému 
přiblížení cen služeb obou skupin. Ohledně náhradních dílů lze konstatovat, že nezávislé 
opravny jsou schopny poskytnout konečnému spotřebiteli i originální náhradní díly a to 
obvykle za stejnou cenu jako autorizované servisy. Autorizované servisy jsou schopny 
klientům nabídnout i díly odpovídající kvality a mimo to má většina výrobců důkladně 
vypracovaný slevový program pro majitele starších vozidel.   
4.2 PŘEHLED PŘEDPISŮ 
Pro osobní automobily a lehká užitková vozidla platí následující dokumenty: 
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím 
o opravách a údržbě vozidla. 
   Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí 
a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
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vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla.  
   Nařízení Komise (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 
z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.  
Pro nákladní vozidla platí: 
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 
o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých 
nákladních vozidel (Euro 6) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel 
a následná prováděcí opatření s ohledem na užitková vozidla uváděná na trh ode dne 
1. ledna 2013.  
   Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých 
nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES.  
   Nařízení Komise (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI).  
4.3 PŘÍSTUP K TECHNICKÝM INFORMACÍM 
Pro kvalitní provádění údržby a oprav motorových vozidel je v Doplňkových 
pokynech kapitola označená „Přístup nezávislých subjektů k technickým informacím.“ 
V té jsou popsány základní principy přístupu k technickým informacím (zahrnující i přístup 
k nástrojům a školením) pro nezávislé autoservisy.40 
Pro výrobce a distributory náhradních dílů, výrobce opravárenských zařízení nebo 
nástrojů, vydavatele technických informací, provozovatele silniční pomoci, automobilové 
                                                 
40 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (62). 
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kluby, subjekty nabízející kontrolní a zkušební služby a subjekty zajišťující školení 
pro autoservisy platí obecná pravidla hospodářské soutěže.41  
Takovýto přístup by měl být umožněn na žádost, bez zbytečného odkladu, informace 
by měly být poskytnuty v použitelné formě. Pro nové modely platí, že technické informace by 
měly být poskytnuty od chvíle, kdy jsou poskytnuty autorizovaným servisům, nejpozději však 
do 6 měsíců od schválení typu. Pokud se tak nestane, hrozí výrobci vozidla sankce ve formě 
pokuty nebo pozastavení či odebrání schválení typu. Co je to technická informace je popsáno 
v kapitole 3.1.2. K tomu lze doplnit, že technickou informací v tomto výkladu jsou i pracovní 
postupy vyplývající z praktických zkušeností a obvyklé problémy, které se dotýkají určitého 
modelu. Dále pak sdělení o svolání k opravě i ostatní sdělení o bezplatných opravách v síti 
autorizovaných servisů. Kód náhradního dílu a jakékoliv jiné informace potřebné ke zjištění 
správného dílu výrobce jsou rovněž technickými informacemi. Naopak technickou informací 
nejsou obchodní informace, které výrobce nemá povinnost poskytovat.42  
4.3.1 Záznamy o opravách a údržbě vozidla 
Nezávislým opravnám nesmí být bráněno v přístupu k záznamům o servisu vozidla. 
Servis musí mít přístup k historii údržby a oprav vozidla (jedná se o technické informace), 
aby dokázal určit úkony, které je třeba na vozidle vykonat. Současně jim musí být umožněno 
zaznamenat provedenou údržbu do servisní knížky (problém nastává zejména 
u elektronických servisních knížek). „Neúplné záznamy o údržbě a opravách 
by pravděpodobně snižovaly zůstatkovou hodnotu vozidla a ztěžovaly by prokázání dodržení 
záručních podmínek. Pokud by nezávislé servisy nemohly aktualizovat tyto záznamy, 
pravděpodobně by to spotřebitele odrazovalo od využívání jejich služeb a byly by tak 
vyloučeni z podstatné části trhu.“43 
                                                 
41 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 14. 
42 LHOTÁK, J., PETR, M. Nákup a prodej motorových vozidel od 1. června 2013. In Zásadní změny 
a nové předpisy pro prodej a servis automobilů od 1. června 2013. Celostátní seminář pořádaný SAČR [online], 
2013 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: <http://sacr.cz/index.php?show=aktuality&id=68>. 
43 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 17. 
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4.3.2 Elektronické diagnostické přístroje 
Na trhu oprav a údržby motorových vozidel se lze setkat se dvěma druhy 
elektronických diagnostických přístrojů: 
 značkové přístroje uvedené na trh výrobcem vozidla (obvykle vyvíjené a vyrobené 
třetí stranou), 
 ostatní elektronické diagnostické přístroje (obvykle určené pro více značek vozidel). 
„Výrobce vozidla může nařídit autorizovanému servisu, aby používal určité 
diagnostické přístroje a nástroje pro údržbu a opravy vozidel, i když jsou na trhu k dispozici 
rovnocenné přístroje jiných dodavatelů.“46 Jedná se o přijatelné kvalitativní kritérium, 
protože tímto způsobem může výrobce vozidla dosáhnout nižší ceny za vývoj přístroje. Pokud 
má celá síť autorizovaných opraven shodný diagnostický přístroj, pak z toho plynou výhody 
ve formě usnadnění školení a dodržení jednotnosti předepsaných postupů.44  
 
4.4 CENA TECHNICKÝCH INFORMACÍ 
Doplňkové pokyny říkají: „Cena požadovaných informací by neměla odrazovat 
od přístupu k těmto informacím tím, že není brán v úvahu rozsah, ve kterém je nezávislý 
subjekt používá.“45 Výrobce by tedy neměl nutit nezávislé subjekty, aby si kupovali více 
informací, než potřebují k vykonání úkonu. Obdobně platí pro náhradní díly, že nezávislý 
subjekt by měl mít přístup k informacím o náhradních dílech bez toho, aby tyto díly koupil.   
Technické informace jsou poskytovány na webových stránkách výrobce, obvykle 
dostupné z webových stránek regionálního dovozce. Všechny pracují na podobném principu, 
tedy registraci subjektu a zaplacení předplatného na omezenou dobu. Po vypršení 
předplatného již není možné přihlášení do systému. Přehled o cenách technických informací 
dává tab. č. 2. Kompletní přehled, včetně odkazů na stránky technického předplatného je 
uveden v příloze 1. 
                                                 
44 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 13. 
45 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (67). 
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Tab. č. 2 – Cena technických informací (údaje v eurech)  
Údaje ke dni 
5. 4. 2014 
Informace o dílech, tech. dokumentace, 
programovací software, diagnostický software = 
DS (položky označené modře neobsahují DS) 
Poplatky navíc 
Značka 1 hod. 1 den 3dny 7 dní 30 dní 365 dní 
 
Abarth 5 28 
  
390 240 DS + 760 € za rok 
Alfa Romeo 5 28 
  
390 1280 DS + 760 € za rok 
Audi 5 25 
 
88 310 2850   
Bentley 5 24 
 
94 147 1516   
BMW, Mini 6 32 
 
120 400 4100 vstupní poplatek 50 € 
Citroën 5,2 23 
 
99 319 2395   
Dacia 8 22 
 
94 320 3130   
Ferrari 
 
100 
  
350 3000   
Fiat 5 28 
  
390 1480 DS + 760 € za rok 
Ford 8 15 
  
250 2600 vstupní poplatek 50 € 
Honda 10 30 80 
 
350 3500   
Hyundai 5 15 
 
60 150 900   
Chevrolet 2 15 
 
50 150 1800 
vstupní poplatek 15 €, 
poplatek 3,9 % za každý 
nákup, DS + 10 € za den 
Chrysler 5 28 
  
102 240   
Jaguar 31 53 
 
151 313 1815 
 Kia 5 15 
 
60 150 900  
Lamborghini 
 
120 
  
720 5040   
Lancia 5 28 
  
390 1130 DS + 760 € za rok 
Land Rover 31 53 
 
151 313 1815 
 Maserati 20 95 
 
310 780 2900  
Mazda 5 30 
 
138 276 1660   
Mercedes, Smart 
 
19 
 
100 289 3098   
Mitsubishi 6 16 
  
160 1600   
Opel 8 40 
 
350 
 
3650 
vstupní poplatek 15 €, 
poplatek 3,9 % za každý 
nákup, DS + 10 € za den 
Peugeot 5,2 23 
 
99 319 2395 
 Renault 8 22 
 
94 320 3130  
Seat 5 25 
 
88 310 2850   
Subaru 
  
34,95 
 
299,95 2500   
Suzuki 5 15 
 
25 55 720 
programovací software 
20 € za den, mimo roční 
předplatné neobsahuje 
DS (16 € za den) 
Škoda 5 20 
 
60 210 2850   
Toyota a Lexus 3 16 
 
72 240 2400   
Volkswagen 5 25 
 
88 310 2850   
Volvo 
  
51,09 
 
350,95 3234,4 
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Cena technických informací je velmi podobná napříč zkoumanými značkami. 
Nezávislé opravny mohou k informacím přistupovat ze dvou hledisek. 
1. Opravna specializující se na danou značku nebo často využívající informace. 
V takovém případě je výhodné využít ročního předplatného. 
2. Opravna, která potřebuje jen několik informací pro opravu jednoho vozidla, zřejmě 
využije předplatné v délce hodin nebo dnů. 
Pro další srovnání přichází do úvahy kritéria jako kvalita informací, návratnost 
investice a podobně. Návratnost investice do technických informací (počet zakázek) se bude 
lišit například u vozidel Audi (2850 €/1 rok) a Škoda (2850 €/1 rok) především kvůli rozdílné 
výši přijatelné hodinové sazby pro konečného spotřebitele.  
4.4.1 Bezečnost a ochrana vozidel 
Existují skupiny dílů a typy oprav, které mají vliv na bezpečnost vozidel nebo jsou 
jiným způsobem náročné či neobvyklé. Jedná se především o vysokonapěťový systém 
nebo třeba výměnu dílů karosérie z uhlíkových kompozitů. Ani v takovém případě nemůže 
výrobce vozidel odmítnout poskytnout informace. Příkladem řešení může být podmínka 
poskytnutí dané informace ve formě absolvování školení k danému systému nebo postupu 
(jen v odůvodněných případech). Dalším diskutovaným tématem jsou informace 
o zabezpečení vozidla. V tomto případě může být podmínkou například výpis z rejstříku 
trestů subjektu, který žádá o informace.46 
Pokud žádá autoservis v USA o informace ohledně zámků a zabezpečení vozidel, musí 
být členem asociace profesionálních zámečníků – ALOA Security Professionals 
Association.47 Podobný systém by se jistě uplatnil i v Evropě.  
 
                                                 
46 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 15. 
47 ALOA Security Professionals Association: an international association of security professionals. 
Dostupné z: <http://www.aloa.org/index.php>. 
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4.5 STANDARDIZACE DAT 
V současné době pracuje tým expertů při instituci CEN (Evropský výbor 
pro normalizaci) na standardizaci dat. Evropská unie usiluje o jednotnou formu poskytování 
těchto údajů, která by usnadnila výměnu informací mezi výrobci a poskytovateli služeb. EU 
již podle nařízení č. 715/2007 požaduje používání formátu OASIS – Format of automotive 
repair information48 a chce jej dál upravovat, jak z tohoto dokumentu vyplývá.49  
                                                 
48 OASIS – Format of automotive repair information – Architecture and specification [online], 2003 
[cit. 2014-04-04]. Dostupné z: <https://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committ 
ee%20>. 
49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k 
informacím o opravách a údržbě vozidla. Odst. (8). 
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5  PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO SÍTĚ SCHVÁLENÝCH 
SERVISNÍCH PRACOVNÍKŮ 
Většina výrobců vozidel vybírá své partnery na základě kvalitativního selektivního 
distribučního systému. Proto by neměly existovat žádné subjektivní důvody, pro které by se 
žadatel po splnění kritérií nemohl stát členem autorizované sítě výrobce. 
V doplňkových pokynech je přímo uvedeno: „Vzhledem k obecně silnému postavení 
sítí autorizovaných servisů na trhu, jejich zvláštnímu významu pro majitele novějších 
motorových vozidel a skutečnosti, že spotřebitelé nejsou ochotni cestovat na velkou 
vzdálenost, aby si nechali opravit svá auta, považuje Komise za důležité, aby byl přístup 
do sítí schválených servisních pracovníků otevřený pro všechny podniky, které splňují 
stanovená kritéria kvality.“50 
Při zavádění nové značky na trh může výrobce vozidel požadovat, aby autorizovaný 
servis prodával i nová vozidla. To obecně možné není. Důvodem je především ochrana 
investic obchodníků, kteří tak nejsou ohroženi opravnami neprodávající vozidla (neměly 
výdaje s vybudováním prodejny a marketingem, pouze těží ze stávajícího množství vozidel). 
Trh je tak tvořen jen autorizovanými servisy, kteří současně prodávají nová motorová vozidla 
a přispívají tak k rozšiřování zdrojů budoucích poprodejních služeb. 
5.1 OBVYKLÁ KRITÉRIA SELEKTIVNÍHO DISTRIBUČNÍHO 
SYSTÉMU 
Jak je uvedené výše, pro autorizaci musí žadatel splnit požadovaná kritéria, 
tzv. standardy. Většina značek poskytuje informace o těchto standardech pouze žadatelům 
o autorizaci v pokročilém stádiu jednání. Někteří souhlasili s uveřejněním těchto informací 
v případě, že nebudou nijak spojovány s konkrétní značkou.  
5.1.1 Minimální velikost ploch a požadavky na personál 
Jedná se o interní informace obvykle odstupňované podle velikosti města 
nebo parametru výkonosti obchodníka (počet prodaných vozidel/počet zakázek dílny/obrat 
                                                 
50 Nařízení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 
motorových vozidel a vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, odst. (70). 
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v náhradních dílech). Jelikož se jedná o citlivé údaje, jsou jednotlivé značky označeny pouze 
číslem v prvním sloupci. Přiřazení čísel ke konkrétním značkám je nahodilé z vůle autora, 
který zná jejich totožnost (značka 5 a 7 poskytly jen informace o poplatcích uvedených 
v tab. č. 4). 
Tab. č. 3 - Minimální velikost ploch a požadavky na personál (výřez z přílohy 2) 
 
Požadavky na prodejnu 
NV a prodejce 
Požadavky na dílnu 
mechanických 
oprav  
Požadavky na 
personál dílny 
Plocha skladu a 
minimální 
hodnota zásob 
1 
180 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy 
dílny, předepsány 3 
pracovní místa se 2 
zvedáky 
2 mechanici, 1 
diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí 
servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
80 m² plochy 
skladu, 
předepsané 
položky v 
hodnotě 190 000 
Kč 
2 
180 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce na každých 
125 prodaných vozidel 
220 m2 plochy 
dílny, 4 pracovní 
místa, každé 
opatřeno zvedákem  
3 mechanici a 2 
administrativní 
pracovníci 
60 m² plochy 
skladu, 220 
položek 
rychloobrátkovýc
h dílů 
3 
200 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce na každých 
80 prodaných vozidel 
 160 m² plochy 
dílny, předepsány 4 
pracovní místa se 3 
zvedáky 
3 mechanici, 1 
diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí 
servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
80 m² plochy 
skladu, 
předepsané 
položky v 
hodnotě 280 000 
Kč 
4 
120 m² prodejní plochy 
pro 4 vozidla 
 75 m² plochy dílny, 
předepsány 2 
pracovní místa 
opatřená zvedáky 
neuvedeno 
25 m² plochy 
skladu, hodnota 
zásob minimálně 
25 000 € 
6 
150 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy 
dílny, předepsány 3 
pracovní místa se 2 
zvedáky 
2 mechanici, 1 
diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí 
servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
78 m² plochy 
skladu, hodnota 
zásob není 
předepsána 
8 
230 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy 
dílny, předepsány 3 
pracovní místa se 2 
zvedáky 
2 mechanici, 1 
diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí 
servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
78 m² plochy 
skladu, 
předepsané 
položky v 
hodnotě 40 000 
Kč 
9 
266 m² prodejní plochy 
pro 7 vozidel (37 m² 
pro jedno vozidlo), do 
50 NV = 1 prodejce, do 
100 NV = 2 prodejci, 
každých 100 dalších 
NV +1 prodejce 
7 pracovních míst se 
6 zvedáky 
5 mechaniků, 1 
diagnostik, ostatní 
pozice nejsou 
specifikovány 
neupraveno 
standardem 
40 
10 
270 m² prodejní plochy 
pro 7 vozidel, min. 1 
prodejce 
3 pracovní místa se 
2 zvedáky 
neuvedeno 
plocha skladu 
není upravena 
standardem, 
hodnota zásob 
minimálně 500 
000 Kč 
11 
180 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce na každých 
120 prodaných vozidel 
3 pracovní místa s 
minimální plochou 
15 m², každé 
opatřeno zvedákem  
3 mechanici a 2 
administrativní 
pracovníci 
60 m² plochy 
skladu, hodnota 
zásob není 
předepsána 
12 
210 m² prodejní 
plochy, min. 1 
prodejce na každých 
100 prodaných vozidel 
3 pracovní místa se 
2 zvedáky 
2 mechanici, 1 
vedoucí servisu 
kumulativně s 
přijímacím technikem 
330 m² plochy 
skladu, hodnota 
zásob není 
předepsána 
Z uvedené tabulky plyne, že v některých rozměrech se importéři značně liší. Proto lze 
obecně doporučit zjistit přesné požadavky před započetím návrhu nového autocentra 
nebo před započetím stavebních úprav stávajícího objektu. Může se tak předejít množství 
kompromisů nebo zbytečným investicím. 
Velikost prodejny nových vozidel 
Prodejna nových vozidel je výkladní skříní celé značky. Kromě minimální plochy je 
obvykle stanoveno i jednotné vybavení a designové prvky, které vyjadřují vnímání značky 
(viz kapitola 5.4.2). Česká republika je vzhledem k objemu prodejů specifická převažujícím 
poměrem obchodníků splňujících minimální rozměry prodejní plochy. Mimo samotnou 
předváděcí halu se často požaduje: 
 kancelář prodejce, 
 jedno oddělené místo pro předávání nových vozidel zákazníkům,  
 jasně označené parkoviště pro zákazníky prodejny (na každé vystavené vozidlo jedno 
parkovací místo nebo minimálně 2 parkovací místa), 
 oddělené parkoviště pro předváděcí vozidla,  
 oddělenou parkovací plochu jako sklad nových vozidel. 
Velikost dílny mechanických oprav 
U většiny značek se setkáváme s požadavkem na 3 až 4 pracovní stání (požadavky 
pro nejmenší počet zakázek), což většina servisů bez problému splňuje. Navíc je požadováno: 
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 stavebně oddělené stání (někdy opatřeno zvedákem) pro přijmutí a předání vozidla, 
 čekárna pro zákazníky, 
 parkoviště pro zákazníky servisu (na každé pracovní stání jedno parkovací místo 
nebo minimálně 3 parkovací místa), 
 parkoviště pro vozidla čekající na opravu/po opravě. 
Velikost skladu 
Velikost skladu může být stanovena: 
 plochou skladu, 
 hodnotou skladovaného zboží (rychloobrátkové položky), 
 plochou skladu i hodnotou skladovaného zboží. 
Nad uvedenou plochu může být požadován vyhrazený prostor pro manipulaci s ND, 
prostor pro prodej ND, sklad nebezpečných látek, prostor pro noční závoz, distribuční 
vozidlo. 
Dodavatel vozidla může autoservisu nařídit, aby skladoval díly dodané tímto 
dodavatelem separátně od dílů jiných značek. Tento požadavek by však neměl neúměrně 
ztěžovat řízení skladu, zvětšovat potřebný skladovací prostor nebo bránit v přístupu 
do té míry, že by autoservis odrazoval od použití jiných značek.51 
5.1.2 Ostatní požadavky 
Tabulka č. 4 ukazuje další významné náklady spojené s autorizací. 
Tab. č. 4 – Ostatní požadavky (výřez z přílohy 2) 
Značka Diagnostický přístroj Speciální nářadí Finanční záruka 
1 3 990 € 150 000 Kč 600 000,- Kč 
2 neuvedeno neuvedeno 150 000 Kč prodej 50.000 Kč servis 
3 3 990 € 250 000 Kč 800 000,- Kč 
4 neuvedeno 802 € neuvedeno 
5 15 000 € 20 000 € neuvedeno 
                                                 
51 Evropská komise: Časté otázky týkající se uplatňování antimonopolních pravidel EU v oblasti 
motorových vozidel ze dne 27. srpna 2012. Bod 9. 
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6 3 020 € neuvedeno neuvedeno 
7 15 000 € 30 000 € neuvedeno 
8 3 990 € neuvedeno 600 000,- Kč 
9 60 000 Kč 50 000 € nepožaduje se 
10 neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
11 neuvedeno neuvedeno 150 000 Kč prodej 50.000 Kč servis 
12 140 000 Kč 360 000 Kč nepožaduje se 
Diagnostický přístroj  
Jak je uvedeno v kapitole 4.3.2, výrobce může po servisu požadovat, aby si zakoupil 
diagnostický přístroj pro danou značku. Aktualizace softwaru přístroje se platí společně 
s technickými informacemi nebo separátně.  
Speciální nářadí 
Pro některé práce se vyžaduje použití speciálního nářadí. Praxe ukazuje, 
že nejefektivnějším způsobem je, aby část nářadí obchodník vlastnil (často používané nářadí) 
a část měl možnost zapůjčit (větší a časově náročnější opravy). V tabulce jsou uvedeny ceny 
pouze za nářadí, které je obchodník nucen zakoupit. 
Školení 
Pro udržení vysoké kvalifikace personálu je nutné, aby zaměstnanci absolvovali 
vstupní školení a následná dovednostní nebo manažerská školení. Do tohoto zvyšování 
odbornosti je obvykle nutné investovat nemalé částky. Tyto náklady ovšem nelze jednoduše 
vyčíslit ani ve vztahu ke konkrétní značce. Jsou navázány především na kvalitu dealerské sítě, 
množství nových modelů, fluktuaci zaměstnanců, množství sofistikovaných diagnostických 
přístrojů a programů.  
Finanční záruka 
Zboží (automobily a náhradní díly) je dodáváno dealerovi na fakturu s určitou 
splatností. Tyto nezaplacené faktury jsou vůči dodavateli zboží kryty finanční zárukou 
nebo biankosměnkou. Často je také požadováno, aby obchodník poskytoval informace o svém 
hospodaření (účetní uzávěrka). 
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5.2 DALŠÍ OBVYKLÉ VYBAVENÍ 
Kromě speciálního nářadí a diagnostického přístroje musí být servis vybaven dalším 
nářadím. Toto ostatní nářadí (tab. č. 5) se obvykle kupuje z jiných distribučních kanálů 
než přes výrobce vozidla.  
Tab. č. 5 – Obvyklé vybavení 
Vybavení 
2-sloupový případně 4-sloupový zvedák v počtu stanovených ve standardech 
Analyzátor výfukových plynů 
Geometrie - obvykle optická 6 nebo 8 senzorová 
Hydraulický lis 
Měřič hloubky laku 
Mycí stůl  
Nabíječka akumulátorů 
Refraktometr - optický hustoměr 
Plnička klimatizace 
Pracovní stoly se svěráky 
Regloskop 
Sada ručního nářadí (pro každého mechanika) 
Tester akumulátorů 
Vyvažovačka kol 
Zařízení na odsátí/výměnu oleje 
Zařízení na výměnu brzdové kapaliny 
Zouvačka pneumatik 
5.3 MULTIBRAND 
Pokud má obchodník s jedním koncernem uzavřenu smlouvu na více značek, nemusí 
být rozměry dány sečtením jednotlivých požadavků, ale mohou být stanoveny separátně. 
5.4 IDENTITA ZNAČKY 
Jednou z podmínek získání autorizace je také sjednocení image provozovny s image 
dané značky. Toto dodržování korporátní identity se týká vnitřních a vnějších prostor, často 
také dokumentů nebo webových stránek. Pokud se jedná o obchodníka, který má více značek, 
pak musí každá značka zaujímat poměrnou část a žádná nesmí být upřednostňována 
nad jinou.  
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5.4.1 Vnější vzhled 
V případě některých výrobců je součástí značkové identity celá konstrukce budovy. 
Typickým příkladem je Audi upřednostňující prodejny v jednotném duchu (obr. č. 3 a 4). 
   
Obr. č. 3 - Prodejny značky Audi: Liberec52, Olomouc53 
 
Obr. č. 4 - Prodejna značky Audi: České Budějovice54 
Firemní identita se taky jednou za čas mění. Někdy je změna dost zásadní, jako 
například nové zpracování provozovny Audi (obr. č. 5 a 6):  
                                                 
52 Auto Liberec s. r. o.: O spoleřnosti [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://app.audi.cz/ 
liberec/show/dealer/49/page/7>. 
53 Samohýl Olomouc: O spoleřnosti [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://app.audi.cz/ 
samohyl/show/dealer/26/page/7>. 
54 Porsche České Budějovice: O nás [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.porsche-cb.cz/o-nas/>. 
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Obr. č. 5 - Prodejna značky Audi podle nové identity: Praha 655 
 
Obr. č. 6 - Prodejna značky Audi podle nové identity: Kyjov56 
Doporučené vzhledy provozoven mají zpracované všechny značky. Obrázky č. 7 až 11 
uvádí některé z nich. 
                                                 
55 Daněk Design: Realizace – Autosalon Klokočka [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.danekdesign.com/cs/autosalon-klokocka-centrum>. 
56 TOP CENTRUM car Kyjov: Audi Terminal [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.topcentrumcar.cz/terminal.html>. 
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Obr. č. 7 - Prodejna značky Citroën57 
 
Obr. č. 8 - Prodejna značky Infiniti58 
 
Obr. č. 9 - Prodejna značky Volkswagen59 
                                                 
57 Worldcarfans: Citroën presents new brand identity [online], 2009 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.worldcarfans.com/109020516804/official-citroen-presents-new-logo--brand-identity-strategy-to-
dealers/photos>. 
58 Autonews: Infiniti will build on strengthened brand identity [online], 2008 [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z: <http://www.autonews.com/article/20080211/RETAIL06/302119984/infiniti-will-build-on-strengt 
hened-brand-identity>. 
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Obr. č. 10 - Prodejna značky Škoda60 
Firemní identita by měla vystupovat ze samotné budovy a měla by být rozpoznatelná 
prvním pohledem. Některé značky, jako například Peugeot, tohoto efektu dosáhnou 
jednotným obložením budov (obr. č. 11).  
   
Obr. č. 11 - Prodejna značky Peugeot61, 62 
5.4.2 Interiéry 
To co platí o vnějším vzhledu, platí v interiéru dvojnásob. Veškeré vybavení, obložení 
stěn, podlahy musí být podle korporátních předpisů (obr. č. 12 až 14). 
                                                                                                                                                        
59 TheTruthAboutCars: Volkswagen to dealers: Build or die again [online], 2008 [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z: < http://www.thetruthaboutcars.com/2008/11/volkswagen-to-dealers-build-or-die-again/>. 
60 Škoda Media Portal: Prodejní síť Škoda v novém hávu [online], 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<https://media.skoda-auto.com/cs/_layouts/skoda.prportal/pressrelease.aspx?ID=764>. 
61 Remet: kontakty [online], 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://www.remet.net/cz/kontakty>. 
62 Agrega, a.s.: Koncesionář Peugeot [online], 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://www.agrega. 
peugeot.cz/agrega/>. 
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Obr. č. 12 - Prodejna značky Citroën63 
   
Obr. č. 13 - Prodejna značky Hyundai64 
   
Obr. č. 14 - Prodejna značky Škoda65 
                                                 
63 Worldcarfans: Citroën presents new brand identity [online], 2009 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.worldcarfans.com/109020516804/official-citroen-presents-new-logo--brand-identity-strategy-to-
dealers/photos>. 
64 Qoodesign: Vzorové dealerství Hyundai [online], 2012 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.qoodesign.cz/reference/hyundai>. 
65 Škoda Media Portal: Prodejní síť Škoda v novém hávu [online], 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<https://media.skoda-auto.com/cs/_layouts/skoda.prportal/pressrelease.aspx?ID=764>. 
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6  BRNO Z HLEDISKA AUTOMOBILOVÉHO TRHU 
Brno je krajské město Jihomoravského kraje. V Jihomoravském kraji žije 1 170 078 
lidí a je zde registrováno 767 142 vozidel.66 Přímo v Brně je registrováno 229 027 vozidel 
a bydlí zde 384 277 lidí.67 
6.1 TABULKOVÝ PŘEHLED REGISTROVANÝCH VOZIDEL 
V níže uvedené tabulce č. 6 jsou použita data z Centrálního registru vozidel vedeného 
MD68 k 1. 1. 2014. Pro filtrování byly použity následující kritéria: 
 počet registrovaných vozidel v ČR dané značky přesahuje 1000 kusů, 
 jedná se pouze o vozidla kategorie M1 nebo N1 (především pak s ohledem 
na vyloučení jednostopých vozidel Honda, Peugeot a Suzuki), 
 často používané duplicity byly zohledněny (byly sloučeny záznamy Citroën a Citroen, 
Volkswagen a VW, Mercedes a Mercedes-B), 
 data pro Jihomoravský kraj byla získána součtem okresů Blansko, Brno-město, Brno-
venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. 
Počet prodejců a počet autorizovaných servisů je vztažen k datu 2. 5. 2014 na základě 
informací z webových stránek daných dovozců do ČR. Kompletní tabulka registrací vozidel 
v Jihomoravském kraji, Brně a seznam partnerů v Brně tvoří příloha 3.  
 
 
                                                 
66 Český statistický úřad – Krajská správa ČSÚ v Brně [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/home>. 
67 Wikipedie – Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel [online], 2011 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_ podle_po%C4%8Dtu_obyvatel>. 
68 Statistika 1/2014 (k 1. 1. 2014) – Statistiky podle původních okresů krajů [online], 2014 [cit. 2014-05-
02]. Dostupné z: <http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/ 
Registrace+vozidel/Statistiky+vyplyvajici+z+Centr%C3%A1ln%C3%ADho+registru+vozidel/Statistika+1+201
4/>. 
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Tab. č. 6 – Registrace vozidel v Brně a počet schválených pracovníků  
ZNAČKA 
Počet vozidel 
Brno-město 
Počet prodejců 
Brno-město 
Počet servisů 
Brno-město 
Počet vozidel 
/autorizovaných 
servisů 
ALFA ROMEO 924 1 1 924 
AUDI 3 584 2 2 1 792 
BMW 3 594 1 1 3 594 
CHEVROLET 1 124 2 2 562 
CHRYSLER 413 0 1 413 
CITROËN 5 514 3 3 1 838 
DACIA 1 248 2 3 416 
DAEWOO 640 
   DAIHATSU 42 
   FIAT 7 803 1 2 3 902 
FORD 15 202 3 4 3 801 
HONDA 2 246 2 2 1 123 
HYUNDAI 3 962 3 4 991 
JAGUAR 177 1 1 177 
JEEP 239 1 1 239 
KIA 2 327 2 2 1 164 
LANCIA 318 1 1 318 
LAND ROVER 446 1 1 446 
LEXUS 166 1 1 166 
MAZDA 2 372 1 2 1 186 
MERCEDES 3 810 2 2 1 905 
MINI 111 1 1 111 
MITSUBISHI 1 003 1 1 1 003 
NISSAN 2 646 2 2 1 323 
OPEL 9 192 1 1 9 192 
PEUGEOT 6 793 3 3 2 264 
PORSCHE 125 1 1 125 
RENAULT 12 108 3 3 4 036 
ROVER 182 
   SAAB 326 0 1 326 
SEAT 2 112 1 4 528 
ŠKODA 47 598 10 11 4 327 
SMART 67 2 2 34 
SUBARU 711 2 2 356 
SUZUKI 1 459 1 1 1 459 
TOYOTA 3 795 1 1 3 795 
VOLVO 1 515 1 1 1 515 
VW 12 468 2 5 2 494 
OSTATNÍ 70 665 
   CELKEM (všechny kat.) 229 027 
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6.2 PRODEJCI NOVÝCH OSOBNÍCH VOZIDEL 
V Brně má největší zastoupení značka Škoda s 10 autorizovanými prodejnami. 
Po třech prodejnách mají značky Citroën, Ford, Hyundai, Peugeot a Renault. Počet prodejen 
je odvislý především od prodejnosti jednotlivých vozidel. Jedná se o tradiční zavedené 
výrobce kromě značky Hyundai, která je na českém trhu druhá nejprodávanější. Hyundai taky 
jako jeden z mála dokázal posilovat své prodeje oproti roku 2012 (+1,14 %). Registrace 
nových vozidel v ČR za rok 2013 popisuje níže uvedená tab. č. 7 a graf (obr. č. 15). 
Tab. č. 7 – Registrace nových vozidel kategorie M1 v ČR za období 1-12/201369 
Pořadí Značka 
Registrace nových 
vozidel 
Podíl na trhu nových 
vozidel [%] 
nárůst/pokles podílu 
oproti 2012 [%] 
1 ŠKODA 49 971 30,33 -0,57 
2 HYUNDAI 16 239 9,86 1,14 
3 VW 14 948 9,07 0,35 
4 FORD 9 460 5,74 -1,57 
5 PEUGEOT 7 252 4,4 0,54 
6 KIA 6 325 3,84 -1,08 
7 RENAULT 6 047 3,67 -2,34 
8 CITROËN 5 981 3,63 0,35 
9 DACIA 5 655 3,43 1,25 
10 OPEL 4 448 2,7 0,5 
11 SEAT 4 360 2,65 1,11 
12 TOYOTA 4 173 2,53 0,26 
13 BMW 3 730 2,26 0,02 
14 AUDI 3 289 2 -0,19 
15 MERCEDES 3 168 1,92 0,06 
 
OSTATNÍ 19 690 11,95 0,18 
 
CELKEM 164 736 
  
 
                                                 
69 Sdružení automobilového průmyslu – První registrace vozidel v ČR [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z: <http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/prvni-registrace-vozidel/#osobni2013>. 
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Obr. č. 15 – Podíl jednotlivých značek na trhu nových osobních vozidel v ČR za rok 2013 
6.3 AUTORIZOVANÉ OPRAVNY 
Kromě toho, že většina autorizovaných obchodníků má vlastní servis, existují také 
autorizované opravny bez prodeje. Ty jsou obvykle zřizovány v rámci automobilových 
koncernů (např.: Škoda-VW-Seat). Výhodou je shodná diagnostika, speciální nářadí, servisní 
postupy i některé náhradní díly. Některé značkové servisy jsou pozůstatky z minulosti, 
kdy společnost danou značku také prodávala a nyní jen poskytuje poprodejní služby 
prodaným vozidlům. 
6.3.1 Síla servisního zázemí 
Síla servisního zázemí jednotlivých značek je v tab. č. 6 zobrazena v posledním 
sloupci a jedná se o počet vozidel připadajících na jeden autorizovaný servis. Významnou 
pozici v tomto ohledu zastávají značky Opel, Škoda, Renault, Toyota, Fiat, Ford a BMW. 
Především obrovský počet vozidel Opel (9 192) a skutečnost, že zákazníci BMW obvykle 
nehledají nezávislý autoservis, vykazuje potřebu další autorizované opravny těchto značek. 
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7  NÁVRH AUTOCENTRA 
Jestliže máme zmapováno, pro jaké značky by bylo vhodné získat autorizaci, 
pak zbývá jen splnit nároky dané značky. V závěrečné kapitole budou popsány 2 varianty 
autocentra tak, aby splnily minimální standardy pro prodejní a poprodejní služby uvedené 
v kapitole 5 u většiny značek, které tyto informace poskytly.  
Před jakoukoliv úpravou stávajících prostor nebo započetím stavby je vhodné 
kontaktovat zastoupení značky, o kterou usilujeme a žádat konkrétní rozměry. Ty obvykle 
vychází z dlouhodobých zkušeností značky o potřebě skladovaného množství zboží 
a obrátkovosti (management logistiky vozidel a ND).  
7.1 NAVRHOVANÉ VARIANTY 
Součástí práce jsou 2 ideální návrhy autocentra, které vychází ze skutečných rozměrů 
a zkušeností společnosti Zdeněk Hemala – Auto Hemala: 
 varianta A: střední autocentrum – příloha 4, 
 varianta B: velké autocentrum – příloha 5. 
7.1.1 Varianta A 
První variantou je ideální návrh autocentra sdružujícího prodej nových vozidel, 
mechanickou dílnu, prodej ojetých vozidel s kompletním zázemím pro jednu značku. Přesný 
nákres včetně popisu jednotlivých místností je uveden v příloze 4. Následující tabulka uvádí, 
v jakých parametrech tato varianta odpovídá pro jaké množství značek. 
Tab. č. 8 – Korespondence varianty A s požadavky značek 
Parametr hodnota odpovídá neodpovídá 
Prodejna nových vozidel 248 m² 8 značek 2 značky 
Mechanická dílna 390 m², 8 míst 10 značek 0 značek 
Sklad náhradních dílů 155 m² 9 značek 1 značka 
Parkoviště pro zákazníky 150 m² = 10 míst 10 značek 0 značek 
Z tabulky plyne, že varianta A nesplňuje pro 2 značky plochu pro prodej vozidel 
a pro 1 značku plochu skladu ND. Pro tyto značky by tedy bylo nutné upravit dané prostory 
na úkor dílny nebo je zvětšit mimo zastavěné prostory. Naopak pro ostatní zkoumané značky 
jsou tyto prostory plně vyhovující a další zvětšení by již bylo předimenzované.  
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7.1.2 Varianta B 
Druhá varianta počítá s řešením pro: 
 větší město, 
 značku s větším obchodním podílem nebo 
 dealerství pro 2 až 3 značky.  
Oproti první variantě nabízí i vlastní karosářskou dílnu a lakovnu. Přesný nákres 
včetně popisu jednotlivých místností je uveden v příloze 5. Porovnání obou variant uvádí 
následující tabulka. 
Tab. č. 9 – Porovnání varianty A a B 
Parametr varianta A varianta B 
Celková plocha pozemku 3240 m² 7000 m² 
Prodejna nových vozidel 248 m² = až 7 vozidel 731 m² = až 20 vozidel 
Předávání nových vozidel 1 místo 2 místa 
Mechanická dílna 390 m², 8 míst 1008 m², 18 stání 
Příjem oprav 1 místo 2 místa 
Stanice rychlých oprav není 3 místa 
Karosárna a lakovna  není 4 místa + 1 sušící box 
Sklad náhradních dílů 155 m² 425 m² 
Parkoviště pro zákazníky 150 m², 10 míst 192 m², 15 míst 
Ostatní parkovací plochy 38 míst 50 míst 
7.1.3 Uspořádání 
Veškerý kontakt se zákazníkem začíná a končí na parkovišti. Proto musí být 
v blízkosti hlavního vstupu dobře rozpoznatelné a čisté parkoviště pro zákazníky. V případě 
menších provozoven bývá sdružený vchod pro prodejnu vozidel a poprodejní služby. V  dobré 
viditelnosti od hlavního vstupu bývá umístěn pult informací/pokladny. Odtud bývá zákazník 
přesměrován na požadované pracoviště nebo konkrétního zaměstnance.  
Prodejna nových vozidel 
V prodejně musí být dostatečný prostor, aby každé vozidlo vyniklo. Obvykle se počítá 
35 m2 pro prezentaci jednoho vozidla. Jednání s klientem probíhá v uzavřených kancelářích 
nebo u stolu přímo v prostorách prodejny. Pro předávání nových vozidel je vhodné vyhranit 
speciální místo, které bude v blízkosti prodejny. Důvodem je nerušený průběh předání vozidla 
a nutnost, aby vozidlo již neprohlíželi další zákazníci.  
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Sklad náhradních dílů 
Sklad je nutné vybavit vhodnými regály a zajistit dobrou obslužnost potřeb mechaniků 
v dílně i zákazníků u pultu. V některých případech je nutné vyhranit místnost pro příjem 
zboží/manipulaci se zbožím, kterou může zásobovat spediční společnost i ve večerních 
hodinách. Samotná prodejna ND by měla být vybavena vitrínou s příslušenstvím a dárkovými 
předměty značky. Ve větších provozech se doporučuje samoobslužná místnost s těmito 
předměty a rychloobrátkovými ND.  
Příjem do servisu 
Při přijímání vozidla do servisu je vhodné provést důkladnou kontrolu stavu vozidla, 
případně upozornit zákazníka na nedostatky a navrhnout opravu. Po dobu opravy může 
zákazník počkat v čekárně, blízko příjmu oprav.   
Dílna mechanických oprav 
V případě rychlých oprav (výměna výfuku, pneuservis, výměna oleje) je vhodné 
využít samostatné stání = stanice rychlých oprav = „rychloservis“. V ostatních případech 
se využije jiné stání v dílně. Obvyklé rozměry stání se zvedákem jsou 4 x 6 m, stání 
bez zvedáku 3 x 6 m. Výška stropu se v dílně doporučuje 4,5 až 5 m. Po opravě je vhodné 
každé vozidlo umýt a přistavit na parkoviště servisu, kde bude připraveno k předání.  
7.2 PROVOZ AUTOCENTRA Z HLEDISKA EKONOMIKY 
Jak už bylo uvedeno v kapitole 5.1.1, Česká republika je trhem s převažujícím počtem 
obchodníků, kteří plní některé rozměrové a personální standardy na hraniční minimální 
úrovni. Z toho také budeme vycházet při stanovování ekonomiky autoservisu a prodejny 
nových vozidel autorizovanou pro jednu značku. Předpoklady pro výpočet jsou uvedeny 
na počátku každé podkapitoly.  
Jako podklady pro stanovení průměrné ceny zakázky a základních ekonomických 
ukazatelů byly použity podklady ze společnosti Zdeněk Hemala70 - přehled výkonnostních 
položek.  
                                                 
70 Interní dokumenty společnosti Zdeněk Hemala – Auto Hemala: KPI  - přehled výkonnostních položek 
autoservisu za rok 2013. 
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Předpoklad ekonomického působení je uveden vždy na 5 let. Vzhledem k postupnému 
zavádění společnosti se předpokládá postupné naplňování kapacity. Je uvažováno: 
 1. rok: 70 % kapacity, 
 2. rok: 80 % kapacity, 
 3. rok 90 % kapacity, 
 4. rok 95 % kapacity, 
 5. a každý další rok 100 % kapacity.  
7.2.1 Pořízení nemovitosti 
Největší položkou celého podnikání je samotná nemovitost autosalonu se servisem. 
Cena se liší v závislosti na lokalitě. Proto jsme vybrali několik nemovitostí aktuálně 
nabízených na internetu. Všechny nemovitosti se skládají z prodejny vozidel a dílny. 
Předpokládanou cenu nemovitosti stanovíme jako aritmetický průměr nabídkových cen. 
Tab. č. 10 – Nabízené nemovitosti 
 Autocentrum Bělkovice71 
 
 
 
 
 
 
 
Celková plocha: 5 220 m2 
Zastavěná plocha: 1 200 m2 
Umístění: Bělkovice 
Výhody: velký pozemek 
Cena: 31 500 000 Kč 
                                                 
71 Reality Bazoš: Prodej komerční 56266 [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://reality. 
bazos.cz/inzerat/35099877/Prodej-Komercni-5220m2-Belkovice-Lastany-evc-56266.php>. 
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 Autocentrum Hrádek nad Nisou72 
 
 
 
Celková plocha: 2 586 m2 
Zastavěná plocha: 1 400 m2 
Umístění: Hrádek nad 
Nisou 
Výhody: včetně vybavení, 
karosárna, sušící box 
Cena: 11 900 000 Kč 
 Autocentrum Liberec73 
 
 
 
Celková plocha: 4 502 m2 
Zastavěná plocha: 1 152 m2 
Umístění: Liberec 
Výhody: velký pozemek 
Cena: 27 000 000 Kč 
  
 Autocentrum Most74 
 
 
 
Celková plocha: 2 000 m2 
Zastavěná plocha: 1 000 m2 
Umístění: Most 
Výhody: prodejna 300 m2 
Cena: 19 900 000 Kč 
 
                                                 
72 Reality iDnes: Prodej autosalon, servis 7128150 [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/obchodni-prostory/hradek-nad-nisou/7128150>. 
73 Real Estate: Bývalý autosalon + servis [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://www.cz-
real-estate.cz/?cz-real-sec=1&cz-real-cat=1&cz-real-subcat=3&oid=1489783&l=>. 
74 Deckart: Autosalon se showroomem v Mostě [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://www.deckart.cz/autosalon-se-showroomem-v-moste/detail/4926351>. 
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 Autocentrum Ostrava75 
 
 
 
Celková plocha: 2 850 m2 
Zastavěná plocha: 823 m2 
Umístění: Ostrava 
Výhody: včetně vybavení 
Cena: 20 500 000 Kč 
  
  
  
 Autocentrum Prostějov76 
 
 
Celková plocha: 3 177 m2 
Zastavěná plocha: 764 m2 
Umístění: Prostějov 
Cena: 15 000 000 Kč 
  
  
  
 
 Autocentrum Rýmařov77 
 
 
Celková plocha: 7 030 m2 
Zastavěná plocha: 756 m2 
Umístění: Rýmařov 
Výhody: prodejna 270 m2, 
servis 320 m2 
Cena: 13 990 000 Kč 
  
 
                                                 
75 M & M Reality: Prodej autosalonu se servisem [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http:// 
www.mmreality.cz/cs/nabidka/375166/>. 
76 Reality Mix: Prodej autosalonu s dílnami [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://reality 
mix.centrum.cz/detail/prostejov/prodej-autosalonu-s-dilnami-a-odstavnymi-plochami-3-177-m2-prostejov-
4958610.html>. 
77 Reality Bazoš: Autosalon a servis v Rýmařově [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://reality.bazos.cz/inzerat/34987608/Obchodne-servisni-prostory.php>. 
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 Autocentrum Trutnov78 
  
 
Celková plocha: 3 681 m2 
Zastavěná plocha: 730 m2 
Umístění: Trutnov 
Výhody: včetně vybavení, 
karosárna a sušící box 
Cena: 12 000 000 Kč 
  
  
  
Průměrnou cenu nemovitosti jsme stanovili na částku 19 000 000 Kč aritmetickým 
průměrem výše uvedených nabídkových cen. 
Tab. č. 11 – Stanovení průměrné ceny nemovitosti autosalonu 
Autocentrum  Cena v Kč 
Bělkovice 31 500 000  
Hrádek nad Nisou 11 900 000  
Liberec 27 000 000  
Most 19 900 000  
Ostrava 20 500 000  
Prostějov 15 000 000  
Rýmařov 13 990 000  
Trutnov 12 000 000  
Aritmetický průměr 18 973 750  
Průměrná cena nemovitosti 19 000 000  
7.2.2 Náklady na zařízení provozovny a vybavení nářadím, náhradní vozidla 
Další nákladovou položkou je vybavení autoservisu základními přístroji a nářadím. 
Obvyklé vybavení shrnuje tab. č. 12 na 780 000,- Kč. Další drobné nářadí (momentový klíč, 
multimetr, spárové měrky, vrtačka, bruska,…) se pořídí do 20 000,- Kč. Celkově tedy 
za nářadí lze uvažovat částku 800 000,- Kč. 
                                                 
78 Hipet: Prodej budovy moderního autosalonu [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 
<http://hipet.cz/10-796.html>. 
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Tab. č. 12 – Obvyklé vybavení autoservisu79 
Vybavení Cena v Kč  
3x 2-sloupový zvedák nosnost 3,2 t (53 500,- za kus) 160 500 
3x dílenský vozík s nářadím (22 184,- za kus) 66 552 
4-sloupový zvedák nosnost 4,2 t 102 000 
Analyzátor výfukových plynů 39 990 
Geometrie - kabelová 8 senzorová 169 000 
Hydraulický lis 20 t 12 900  
Kompresor 13 900  
Mycí stůl  18 972  
Nabíječka akumulátorů 7 990  
Plnička klimatizace 61 900  
Pneumatický utahovák 4 356  
Refraktometr 1 391  
Regloskop 12 945  
Tester akumulátorů 19 555  
Vyvažovačka kol 36 050  
Zařízení na odsátí/výměnu oleje 6 421  
Zařízení na výměnu brzdové kapaliny 6 835  
Zouvačka pneumatik 38 900  
Celkem 780 157  
Na vybavení kanceláří, prostoru prodejny, skladu, přizpůsobení identitě značky 
vytvoříme fond ve výši 400 000,- Kč (viz tab. č. 13).  
Tab. č. 13 – Předpokládané náklady na zařízení provozovny 
Zařízení Cena v Kč  
Budget na pracovní stoly, skříňě pro mechaniky 40 000  
Budget na zařízení skladu regály 80 000  
Budget na zařízení interiéru prodejny a kanceláří 200 000  
Budget na venkovní identitu (totem, název značky, stožáry) 80 000č 
Celkem rozpočet na zařízení prostor 400 000  
Jako náhradní vozidla budou využity tzv. courtesy car, nová vozidla určená 
k půjčování klientům po dobu opravy jejich vlastních vozidel. Tyto automobily budou 
půjčovány po stanovenou dobu (obvykle 6 měsíců – odklad splatnosti vozidla) a následně 
budou se slevou prodána.  
                                                 
79 InterCars: vybavení servisů [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://www. 
vybaveniservisu.cz/eshop>. 
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7.2.3 Diagnostický přístroj, speciální nářadí 
Další vybavení je nutné zakoupit přímo od výrobce vozidla. Jedná se o speciální 
nářadí a diagnostický přístroj. Z tab. č. 14 (výtah z přílohy 2) plyne, že průměrně se dá cena 
diagnostického přístroje stanovit na 180 000,- Kč a speciálního nářadí na 320 000,- Kč. 
Tab. č. 14 – Stanovení průměrné ceny diagnostického přístroje a speciálního nářadí 
Značka Diagnostický přístroj  Speciální nářadí 
1 3990 € = 109 725 Kč 150 000 Kč 
3 3990 € = 109 725 Kč 250 000 Kč 
4 neuvedeno 802 € = 22 055 Kč 
5 15 000 € = 412 500 Kč 20 000 € = 550 000 Kč 
6 3020 € = 83 050 Kč neuvedeno 
7 15 000 € = 412 500 Kč 30 000 € = 825 000 Kč 
8 3990 € = 109 725 Kč neuvedeno 
9 60 000 Kč 50 000 Kč 
12 140 000 Kč 360 000 Kč 
Průměr 179 653 Kč 315 294 Kč 
7.2.4 Stálé skladové zásoby 
Mezi požadavky se někdy vyskytuje bod ohledně minimálních skladových zásob. Ty 
musí mít obchodník v každém okamžiku u sebe. Jedná se většinou o rychloobrátkové díly. 
Hodnota zásob se průměrně dá stanovit na 350 000,- Kč (viz tab. č. 15 – výtah z přílohy 2). 
Tab. č. 15 – Stanovení průměrné ceny stálých skladových zásob 
Značka 1 3 4 8 10 průměr 
Cena zásob [Kč] 190 000 280 000 687 500 40 000 500 000 339 500 
7.2.5 Technické informace 
Roční předplatné technických informací jsme stanovili jako aritmetický průměr 
hodnot ročního předplatného jednotlivých značek (Příloha 1 – vzorek 33 značek) na 2300 €, 
tedy 63 250 Kč. 
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7.2.6 Personální náklady, školení 
Celkové náklady na zaměstnance tvoří hrubá mzda (dále jen HM), odvody sociálního 
a zdravotního pojištění mimo HM (SP=25 % HM, ZP=9 % HM). Tab. č. 16 uvádí tyto 
náklady. Hrubá mzda byla získána z přehledu mezd podle profesí.80 
Tab. č. 16 – Mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění 
Profese 
Hrubá 
mzda [Kč] 
SP a ZP 
mimo HM 
SP a ZP mimo 
HM [Kč] 
Náklady za 
měsíc [Kč] 
Náklady za 
rok [Kč] 
Automechanik 18 697  34 % 6 357  25 054  300 648  
Automechanik -
diagnostik 
19 876  34 % 6 758  26 634  319 606  
Vedoucí servisu, 
přijímací technik 
31 025  34 % 10 549  41 574  498 882  
Prodejce ND 18 495  34 % 6 288  24 783  297 400  
Prodejce vozidel 22 145  34 % 7 529  29 674 356 092  
Vedoucí provozovny, 
vedoucí prodeje 
43 392  34 % 14 753  58 145 697 743  
Aby bylo možné zajistit vysokou úroveň personálu, je nutné navštěvovat pravidelná 
školení výrobce (tab. č. 17). Z technických profesí jde zejména o nové modely a technologie. 
U administrativních profesí potom jednání s klientem a management. 
Tab. č. 17 – Předpokládané náklady na roční školení 
Profese školení/rok [Kč] 
Automechanik 2 000  
Automechanik -diagnostik 7 000  
Vedoucí servisu, přijímací technik 2 000  
Prodejce ND 1 000  
Prodejce vozidel 4 000  
Vedoucí provozovny, vedoucí prodeje 4 000  
Celkové náklady na zaměstnance získáme součtem nákladů na mzdy a školení tak, jak 
je uvedeno v tab. č. 18. 
 
                                                 
80 Číselník: Průměrná mzda v ČR podle profese – použité profese: 72311, 5222, 3341, 52237, 14201, 
12211 [online], 2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: <http://ciselnik.artega.cz/prumerne_mzdy_podle_profese. 
php>. 
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Tab. č. 18 – Celkové náklady na zaměstnance 
Rok 
provozu 
Složení zaměstnanců 
Mzdy s odvody 
za rok [Kč] 
Školení za 
rok  [Kč] 
Celkem 
[Kč] 
1 
2 x automechanik, 1x diagnostik,  
1x vedoucí servisu, 1x prodejce ND, 
1x prodejce vozidel,  
1x vedoucí provozovny 
2 771 018  22 000  2 793 018  
2 stejné jako 1. rok 2 771 018 22 000  2 793 018  
3 stejné jako 1. rok + 1 automechanik 3 071 666  24 000  3 095 666  
4 stejné jako 3. rok 3 071 666  24 000  3 095 666  
5 stejné jako 3. rok 3 071 666 24 000  3 095 666  
7.2.7 Náklady na financování vozidel 
Vystavená vozidla v prodejně jsou vyfakturována s určitou splatností. Pokud je 
prodejce v této splatnosti neprodá, musí je zaplatit. Pro tyto účely nabízejí banky produkty 
profinancování. V našem případě budeme uvažovat, že budeme mít neustále profinancováno 
5 vozidel (5 x 410 000,- Kč = 2 050 000,- Kč) s roční úrokovou sazbou 1 %. Roční náklady 
na profinancování tedy činí 20 500,- Kč. 
7.2.8 Ostatní roční náklady 
Režijní a ostatní náklady shrnuje tab. č. 19. 
Tab. č. 19 – Ostatní náklady  
Ostatní náklady Předpokládaná cena v Kč 
Náklady na vytápění 70 000  
Náklady na elektřinu 40 000  
Náklady na vodné a stočné 20 000  
Pojištění nemovitosti 30 000  
Telefony 10 000  
Náklady na marketing 30 000  
Silniční daň – 4x courtesy car: různé objemy motoru 6 000  
PHM – předváděcí jízdy, rozvoz zboží 14 000  
Software autoservisu 10 000  
Celkem 230 000  
Účetnictví bude vedeno externí společností. Náklady na vedení účetnictví stanovíme 
na 240 000,- Kč ročně. 
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7.2.9 Náklady a výnosy z prodeje nových vozidel 
Předpokládáme, že prodávaná značka bude nabízet osobní a lehká užitková vozidla 
s prodejní cenou do jednoho milionu korun. Průměrnou cenu vozidla a předpokládanou marži 
ukazuje tab. č. 20. Jedná se o konečnou marži, nejsou uvažovány žádné další podmíněné slevy 
a bonusy. Součástí prodaného vozidla bývá mimořádná výbava, kola, pneumatiky v hodnotě 
průměrně 8 300,- Kč (při uvažované marži 30 % z ceny ND rovno 2 500,- Kč). 
Tab. č. 20 – Předpoklady pro prodej nových vozidel 
Část ceny Podíl v % Cena v Kč 
Průměrná prodejní cena vozidla 
 
410 000  
Marže z prodeje vozidel celkem zhruba 5,6 23 000  
  marže z vozidla 4 16 400  
  odměna za sjednané financování/pojištění 1 4 100  
  marže z prodaného příslušenství 
 
2 500  
Tab. č. 21 dává přehled o výnosech a nákladech z prodeje vozidel v prvním až pátém 
roce provozu společnosti. Marže z prodeje je dána součtem marží z vozidla, z příslušenství 
a odměny za financování/pojišťování vozidel.  
Tab. č. 21 – Marže z prodeje nových vozidel 
Rok provozu 1 2 3 4 5 
Prodaných vozidel 70 80 90 95 100 
Náklady na vozidla[Kč] 27 552 000 31 488 000 35 424 000 37 392 000 39 360 000 
Výnosy z prodeje vozidel 
[Kč] 
28 700 000 32 800 000 36 900 000 38 950 000 41 000 000 
Marže z vozidla [Kč] 1 148 000 1 312 000 1 476 000 1 558 000 1 640 000 
Náklady na 
příslušenství[Kč] 
406 000 464 000 522 000 551 000 580 000 
Výnosy z prodeje 
příslušenství [Kč] 
581 000 664 000 747 000 788 500 830 000 
Marže z příslušenství [Kč] 175 000 200 000 225 000 237 500 250 000 
Odměny za financování/ 
pojišťování [Kč] 
287 000 328 000 369 000 389 500 410 000 
Marže z prodeje [Kč] 1 610 000 1 840 000 2 070 000 2 185 000 2 300 000 
7.2.10 Náklady a výnosy z opravování vozidel 
Opravování vozidel má 2 složky. Výnosy z práce mechaniků jsou popsány v tab. č. 22 
a marže z namontovaných ND v tab. č. 23 (náklady jsou souhrn nákupních a výnosy 
prodejních cen dílů). 
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Podle zkoumaných dokumentů81 lze určit parametry průměrné zakázky autoservisu, 
která má následující parametry: 
 3,8 normohodiny práce (při hodinové sazbě 500 Kč/Nh rovno částce 1 900,- Kč), 
 náhradní díly v prodejních cenách za 4 500,- Kč (při uvažované marži 30 % z ceny 
ND rovno 1 350,- Kč na zakázku). 
Tab. č. 22 – Výnosy z práce automechaniků 
Rok 
provozu 
Počet zakázek za 
rok 
Počet mechaniků 
Počet zakázek na 
mechanika 
Vyúčtováno za 
práci [Kč] 
1 1050 3 350 1 995 000  
2 1200 3 400 2 280 000  
3 1350 4 338 2 565 000  
4 1425 4 356 2 707 500  
5 1500 4 375 2 850 000  
Tab. č. 23 – Marže z namontovaných ND 
Rok 
provozu 
Počet zakázek 
za rok 
Náklady na 
ND [Kč] 
Výnosy z namontovaných 
ND [Kč] 
Marže z namontovaných 
ND [Kč] 
1 1050 3 307 500  4 725 000  1 417 500  
2 1200 3 780 000 5 400 000  1 620 000  
3 1350 4 252 500  6 075 000  1 822 500  
4 1425 4 488 750  6 412 500  1 923 750  
5 1500 4 725 000  6 750 000  2 025 000  
7.2.11 Náklady a výnosy z prodeje náhradních dílů 
Jedná se o marži z prodeje náhradních dílů bez montáže, tedy prodej zboží konečnému 
spotřebiteli nebo jinému autoservisu. Předpokládanou marži z takto prodaných náhradních 
dílů jsme stanovili na 30 %. Jedná se o konečnou marži, nejsou uvažovány žádné bonusy 
za odběry a podobně. Náklady se v tab. č. 24 rozumí souhrn nákupních cen a výnosy souhrn 
prodejních cen dílů. 
 
 
 
                                                 
81 Interní dokumenty společnosti Zdeněk Hemala – Auto Hemala: KPI  - přehled výkonnostních položek 
autoservisu za rok 2013. 
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Tab. č. 24 – Marže z prodeje náhradních dílů 
Rok 
provozu 
Náklady na ND [Kč] Výnosy z prodeje ND [Kč] 
Marže z prodeje ND 
[Kč] 
1 1 225 000  1 750 000  525 000  
2 1 400 000  2 000 000  600 000  
3 1 575 000  2 250 000  675 000  
4 1 662 500  2 375 000  712 500  
5 1 750 000  2 500 000  750 000  
7.3 SHRNUTÍ 
Abychom vůbec mohli podnikat v oboru prodeje a oprav motorových vozidel 
na úrovni autorizovaného partnera, je nutné počítat s prvotní investicí alespoň 21 050 000 Kč. 
Položky prvotní investice ukazuje tab. č. 25. 
Tab. č. 25 – Vstupní investice 
Nemovitost 19 000 000 Kč 
Vybavení autoservisu 800 000 Kč 
Zařízení provozovny 400 000 Kč 
Diagnostický přístroj 180 000 Kč 
Speciální nářadí 320 000 Kč 
Minimální skladové zásoby 350 000 Kč 
Vstupní investice 21 050 000 Kč 
Dále je třeba počítat s každoročními náklady na provoz. Z těchto nákladů jsou 
nejvýznamnější položkou mzdy zaměstnanců. Některé náklady jsou variabilní (mzdy, 
vytápění apod.), jiné jsou fixní (např. technické informace). Pro odepisování uvažujeme 
budovu (odpisová skupina 6), zařízení a vybavení dílen (odpisová skupina 1) a diagnostický 
přístroj (odpisová skupina 1). Předpokládaný přehled výnosů a nákladů pro první až pátý rok 
provozu je uveden v tab. č. 26. Pro výpočet jsme uvažovali, že nenastane finanční krize, 
zaměstnanci budou vykazovat stálé pracovní výsledky bez absence, platební morálka 
zákazníků bude dobrá, nevyužijeme žádný úvěr a vstupní ceny nákladů zůstanou neměnné.  
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Tab. č. 26 – Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (údaje v Kč) 
Řádek Rok provozu 1 2 3 4 5 
1 
Výnosy z prodeje zboží  
(ř. 2 až 5) 
35 756 000 40 864 000 45 972 000 48 526 000 51 080 000 
2  - prodej vozidel 28 700 000 32 800 000 36 900 000 38 950 000 41 000 000 
3  - prodej příslušenství 581 000  664 000 747 000 788 500 830 000 
4  - prodej ND zakázky 4 725 000 5 400 000 6 075 000 6 412 500 6 750 000 
5  - prodej ND ostatní 1 750 000 2 000 000 2 250 000 2 375 000 2 500 000 
6 
Náklady na prodané zboží 
(ř. 7 až 10) 
32 490 500 37 132 000 41 773 500 44 094 250 46 415 000 
7  - prodej vozidel 27 552 000 31 488 000 35 424 000 37 392 000 39 360 000 
8  - prodej příslušenství 406 000 464 000 522 000 551 000 580 000 
9  - prodej ND zakázky 3 307 500 3 780 000 4 252 500 4 488 750 4 725 000 
10  - prodej ND ostatní 1 225 000 1 400 000 1 575 000 1 662 500 1 750 000 
11 Obchodní marže (ř. 1-6) 3 265 500 3 732 000 4 198 500 4 431 750 4 665 000 
12 Ostatní výnosy (ř. 13+14) 2 282 000 2 608 000 2 934 000 3 097 000 3 260 000 
13  - financování/pojišťování 287 000 328 000 369 000 389 500 410 000 
14  - práce mechaniků 1 995 000 2 280 000 2 565 000 2 707 500 2 850 000 
15 
Ostatní náklady  
(ř. 16 až 28) 
3 340 768 3 340 768 3 643 416 3 643 416 3 643 416 
16  - mzdy včetně odvodů  2 771 018 2 771 018 3 071 666 3 071 666 3 071 666 
17  - školení 22 000 22 000 24 000 24 000 24 000 
18  - technické informace 63 250 63 250 63 250 63 250 63 250 
19  - financování vozidel 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 
20  - vedení účetnictví 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 
21  - vytápění 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
22  - elektřina 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 
23  - vodné a stočné  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
24  - pojištění nemovitosti 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
25  - telefony 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
26  - marketing 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
27  - PHM  14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 
28  - software autoservisu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
29 Silniční daň 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
 
      
30 
Výnosy - náklady (ř. 
11+12-15-29) 
2 200 732 2 993 232 3 483 084 3 879 334 4 275 584 
       31 Předpokládané odpisy 389 800 775 800  775 800 383 800 383 800 
32 
HV před zdaněním (ř. 30 -
31) 
1 810 932 2 217 432 2 707 284 3 495 534 3 891 784 
33 
Základ daně (ř. 32 zaokr. 
dolů na celá sta Kč) 
1 810 900 2 217 400 2 707 200 3 495 500 3 891 700 
34 Daň z příjmu PO=19 % 344 071 421 306  514 368 664 145 739 423 
35 HV po zdanění (ř. 33-34) 1 466 861 1 796 126 2 192 916 2 831 389 3 152 361 
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7.4 ODHAD NÁVRATNOSTI INVESTICE 
Pro vypočítání přesné finanční návratnosti bychom museli znát přesnější informace 
o společnosti, znát výši případného úvěru, jehož podmínky se mohou značně lišit. Bylo by 
nutné sestavit výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu. Protože jsme v celém předchozím 
ekonomickém působení uvažovali pouze předpokládané hodnoty, bude i výpočet návratnosti 
proveden jen přibližně.  
Uvažujeme náklady popsané v kapitole 7.2 a v případě, že nevyužijeme žádný úvěr. Údaje 
z pátého roku provozu (stabilní rok, zaběhnutá společnost) jsme použili i pro další roky.   
Tab. č. 27 – Tabulka návratnosti 
Rok provozu 
Hospodářský výsledek 
za daný rok [Kč] 
Kumulovaný výsledek 
hospodaření [Kč] 
1 1 466 861 1 466 861 
2 1 796 126 3 262 9 87 
3 2 192 916 5 455 903 
4 2 831 389 8 287 292 
5 3 152 361 11 439 653 
6 3 152 361 14 592 014 
7 3 152 361 17 744 375 
8 3 152 361 20 896 736 
9 3 152 361 24 049 097 
Z tab. č. 27 plyne, že v devátém roce budou kumulovaný výsledek hospodaření vyšší 
než vstupní investice 21 050 000,- Kč (viz tab. č. 25). Návratnost investice můžeme tedy 
hodnotit jako průměrnou. Z hlediska rizika se však jedná o investici velmi bezpečnou. 
Případný neúspěch v tomto oboru (na úrovni autorizovaného partnera) by musel mít původ 
ve strategii samotné zastupované značky nebo novém trendu v odvětví individuální 
automobilové dopravy. Do výpočtu není zahrnuto žádné další investování, které bude nutné 
především: 
 na nákup dalšího nářadí tak, jak se bude měnit technika automobilů,  
 přizpůsobení vnitřních a venkovních prostor měnícímu se vizuálu značky. 
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8  ZÁVĚR 
Diplomová práce shrnuje blokovou výjimku a její opodstatnění v rámci právních 
předpisů Evropské unie. Hodnotí současný stav tohoto předpisu a jeho vliv na běžného 
spotřebitele i osoby podnikající v oboru prodeje a servisu motorových vozidel. Platná bloková 
výjimka poskytuje větší ochranu nezávislým autoservisům v přístupu k technickým 
informacím a tím větší volnost spotřebiteli na trhu poprodejních služeb.  
Jsou uvedeny základní rozdíly mezi autorizovanou a nezávislou opravnou a přehled 
předplatného technických informací pro 33 značek vozidel (příloha 1). Předplatné u všech 
značek splňuje podmínku Evropské unie a umožňuje i krátkodobé použití technických 
informací za přijatelné ceny.  
Na základě poskytnutých informací od 12 značek jsme srovnali požadavky kladené 
na budovy, personál a vybavení autorizovaných obchodníků. Kompletní přehled zjištěných 
informací je uveden v příloze 2. 
Na základě dostupných informací z registru vozidel jsme zjistili významnou investiční 
příležitost v městě Brně pro vybudování autocentra značky Opel a BMW. Na jeden 
autorizovaný servis Opel v Brně připadá podle registru (příloha 3) více než 9 000 automobilů 
této značky, což se značně vymyká od úrovně ostatních zastoupených výrobců. U automobilů 
BMW není tato hodnota tak vysoká, ale vzhledem k ceně těchto vozidel je nepravděpodobné, 
že by majitelé vyhledávali nezávislé opravny.  
V závěrečné kapitole byly navrženy 2 varianty autocentra tak, aby splnili dříve 
zjištěné požadavky pro jednu značku (příloha 4) a pro dvě až tři značky (příloha 5). 
Diplomová práce předpovídá ekonomické působení autoservisu v prvních pěti letech provozu 
včetně vyčíslení vstupní investice na 21 050 000,- Kč. Návratnost této investice byla následně 
zhodnocena jako vysoce bezpečná. 
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 CENA TECHNICKÝCH INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZNAČKY PŘÍLOHA 1 
Údaje k 
5. 4. 2014, 
údaje v eurech 
Informace o dílech, technická 
dokumentace a postupy, DS (položky 
označené modře jsou bez DS) 
Elektronický katalog dílů 
Diagnostický 
software (DS) 
Poplatky navíc ZDROJ: webová stránka technického předplatného 
Značka 
1 
hod. 
1 
den 
3 
dny 
7 
dní 
30 dní 
365 
dní 
1 
hod. 
1 
den 
3 dny 
30 
dní 
365 
dní 
1 
hod. 
1 
den 
30 
dní 
365 
dní     
Abarth 5 28 
  
390 240 5 10 
 
49 489 
   
760 
DS se kupuje zvlášť, katalog ND lze koupit 
samostatně 
https://www.technicalinformation.fiat.com  
Alfa Romeo 5 28 
  
390 1280 5 10 
 
49 489 
   
760 
DS se kupuje zvlášť, katalog ND lze koupit 
také samostatně 
https://www.technicalinformation.fiat.com  
Audi 5 25 
 
88 310 2850 
         
  https://erwin.audi.com/ 
Bentley 5 24 
 
94 147 1516 
         
  https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do 
BMW, Mini 6 32 
 
120 400 4100 
         
Vstupní poplatek 50 € https://oss.bmw.de/index.jsp 
Citroën 5,2 23 
 
99 319 2395 
         
  http://service.citroen.com/do/inscription 
Dacia 8 22 
 
94 320 3130 
         
  http://www.infotech.renault.com/fo/MultiLangue/cs/faq.html 
Ferrari 
 
100 
  
350 3000 
         
  http://www.ferraritechinfo.com/ 
Fiat 5 28 
  
390 1480 5 10 
 
49 489 
   
760 
DS se kupuje zvlášť, katalog ND lze koupit 
také samostatně 
https://www.technicalinformation.fiat.com  
Ford 8 15 
  
250 2600 
         
Vstupní poplatek 50 € http://www.etis.ford.com/ 
Honda 10 30 80 
 
350 3500 
         
  http://www.techinfo.honda-eu.com/cz/cz/faq.html 
Hyundai 5 15 
 
60 150 900 
         
  https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/index.action 
Chevrolet 2 15 
 
50 150 1800 
    
100 5 10 20 120 
vstupní poplatek 15 €, poplatek 3,9% za každý 
nákup, mimo roční předplatné neobsahuje DS 
https://www.gme-infotech.com/info.html 
Chrysler 5 28 
  
102 240 
         
  https://www.technicalinformation.fiat.com  
Jaguar 31 53 
 
151 313 1815 
        
838 DS lze koupit také samostatně https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm 
Kia 5 15 
 
60 150 900 
         
  https://www.kia-hotline.com/euro5/login.tiles 
Lamborghini 
 
120 
  
720 5040 
         
  
https://serviceinformation.lamborghini.com/portale/wps/wcm
/ 
connect/eu5/web/en/subscribe/technical+info 
Lancia 5 28 
  
390 1130 5 10 
 
49 489 
   
760 
DS se kupuje zvlášť, katalog ND lze koupit 
také samostatně 
https://www.technicalinformation.fiat.com  
Land Rover 31 53 
 
151 313 1815 
        
838 DS lze koupit také samostatně https://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm 
Maserati 20 95 
 
310 780 2900 
         
  http://techinfo.maserati.com/tch/subscription/ 
Mazda 5 30 
 
138 276 1660 
         
  
https://mapps.mazdaeur.com/cas/login?service=https%3a%2f
% 
2fportal.mazdaeur.com%2fio 
M-B, Smart 
 
19 
 
100 289 3098 
         
  https://www.startekinfo.com/StarTek/ 
Mitsubishi 6 16 
  
160 1600 
         
  http://www.mitsubishitechinfo.eu/subscription.aspx 
Opel 8 40 
 
350 
 
3650 
    
100 5 10 20 120 
vstupní poplatek 15 €, poplatek 3,9% za každý 
nákup, mimo roční předplatné neobsahuje DS 
https://www.gme-infotech.com/info.html 
Peugeot 5,2 23 
 
99 319 2395 
         
  http://public.servicebox.peugeot.com/do/changerParametres? 
Renault 8 22 
 
94 320 3130 
         
  http://www.infotech.renault.com/fo/MultiLangue/cs/faq.html 
Seat 5 25 
 
88 310 2850 
         
  https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do  
Subaru 
  
34,95 
 
299,95 2500 
         
  http://techinfo.subaru.com/index.html 
Suzuki 5 15 
 
25 55 720 
      
16 
  
programovací software 20€ za den, mimo roční 
předplatné neobsahuje DS 
http://serviceportal.suzuki.eu/suzuki/viewFees.do 
Škoda 5 20 
 
60 210 2850 
         
  https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do 
Toyota a Lexus 3 16 
 
72 240 2400 
         
  http://www.toyota-tech.eu/OnlineSubscriptions.aspx 
Volkswagen 5 25 
 
88 310 2850 
         
  https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 
Volvo 
  
51,09 
 
350,95 3234,4 
  
14,07 55,22 366,3 
    
katalog ND lze koupit také samostatně https://www.volvotechinfo.com 
  
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA AUTORIZOVANÉ PRODEJNY A OPRAVNY 
 
PŘÍLOHA 2 
 
Značka 
Požadavky na prodejnu NV a 
prodejce 
Požadavky na dílnu mechanických oprav Požadavky na personál dílny 
Plocha skladu a minimální 
hodnota zásob 
Parkoviště 
Diagnostický 
přístroj 
Speciální 
nářadí 
Finanční záruka 
1 
180 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy dílny, předepsány 3 pracovní 
místa se 2 zvedáky 
2 mechanici, 1 diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
80 m² plochy skladu, 
předepsané položky v 
hodnotě 190 000 Kč 
60 m² parkoviště  3 990 € 150 000 Kč 600 000,- Kč 
2 
180 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce na každých 125 
prodaných vozidel 
220 m² plochy dílny, 3 pracovní místa, každé 
opatřeno zvedákem  
3 mechanici a 2 administrativní 
pracovníci 
60 m² plochy skladu, 220 
položek 
rychloobrátkových dílů 
50 m² parkoviště 
pro zákazníky = 4 
místa 
neuvedeno neuvedeno 
150 000 Kč 
prodej 50.000 
Kč servis 
3 
200 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce na každých 80 
prodaných vozidel 
 160 m² plochy dílny, předepsány 4 pracovní 
místa se 3 zvedáky 
3 mechanici, 1 diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
80 m² plochy skladu, 
předepsané položky v 
hodnotě 280 000 Kč 
120 m² parkoviště  3 990 € 250 000 Kč 800 000,- Kč 
4 
120 m² prodejní plochy pro 4 
vozidla 
 75 m² plochy dílny, předepsány 2 pracovní 
místa opatřená zvedáky 
neuvedeno 
25 m² plochy skladu, 
hodnota zásob minimálně 
25 000 € 
neuvedeno neuvedeno 802 € neuvedeno 
5 individuální - dle velikosti města neuvedeno 15 000 € 20 000 € neuvedeno 
6 
150 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy dílny, předepsány 3 pracovní 
místa se 2 zvedáky 
2 mechanici, 1 diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
78 m² plochy 
skladu,hodnota zásob není 
předepsána 
34 m² parkoviště  3 020 € neuvedeno neuvedeno 
7 individuální - dle velikosti města neuvedeno 15 000 € 30 000 € neuvedeno 
8 
230 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce 
 120 m² plochy dílny, předepsány 3 pracovní 
místa se 2 zvedáky 
2 mechanici, 1 diagnostik, 1 prodejce 
ND, 1 vedoucí servisu kumulativně s 
přijímacím technikem 
78 m² plochy skladu, 
předepsané položky v 
hodnotě 40 000 Kč 
34 m² parkoviště  3 990 € neuvedeno 600 000,- Kč 
9 
266 m² prodejní plochy pro 7 
vozidel (37 m² pro jedno 
vozidlo), do 50 NV = 1 
prodejce, do 100 NV = 2 
prodejci, každých 100 dalších 
NV +1 prodejce 
7 pracovních míst se 6 zvedáky 
5 mechaniků, 1 diagnostik, ostatní 
pozice nejsou specifikovány 
neupraveno standardem 
5 parkovacích míst 
pro zákazníky 
60 000 Kč 50 000 € nepožaduje se 
10 
270 m² prodejní plochy pro 7 
vozidel, min. 1 prodejce 
3 pracovní místa se 2 zvedáky neuvedeno 
plocha skladu není 
upravena standardem, 
hodnota zásob minimálně 
500 000 Kč 
10 parkovacích míst neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
11 
180 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce na každých 120 
prodaných vozidel 
3 pracovní místa s minimální plochou 15 m², 
každé opatřeno zvedákem  
3 mechanici a 2 administrativní 
pracovníci 
60 m² plochy 
skladu,hodnota zásob není 
předepsána 
50 m² parkoviště 
pro zákazníky = 4 
místa 
neuvedeno neuvedeno 
150 000 Kč 
prodej 50.000 
Kč servis 
12 
210 m² prodejní plochy, min. 1 
prodejce na každých 100 
prodaných vozidel 
3 pracovní místa se 2 zvedáky 
2 mechanici, 1 vedoucí servisu 
kumulativně s přijímacím technikem 
330 m² plochy 
skladu,hodnota zásob není 
předepsána 
8 parkovacích míst 
pro zákazníky 
140 000 Kč 360 000 Kč nepožaduje se 
 
 
 
 
  
PŘEHLED REGISTRACÍ VOZIDEL A AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A MĚSTĚ BRNĚ 
 
PŘÍLOHA 3 
 
ZNAČKA Počet vozidel JM kraj Počet prodejců JM kraj Počet servisů JM kraj 
Počet vozidel  
Brno-město 
Počet prodejců  
Brno-město 
Počet servisů  
Brno-město 
Počet vozidel /autorizovaných 
servisů Brno-město 
ALFA 2394 2 1 924 1 1 924 
AUDI 8680 3 5 3584 2 2 1 792 
BMW 7564 1 1 3594 1 1 3 594 
CHEVROLET 2759 2 2 1124 2 2 562 
CHRYSLER 995 0 1 413 0 1 413 
CITROËN 18627 5 5 5514 3 3 1 838 
DACIA 3307 4 6 1248 2 3 416 
DAEWOO 2347 
  
640 
   
DAIHATSU 248 
  
42 
   
FIAT 25198 4 5 7803 1 2 3 902 
FORD 43688 4 5 15202 3 4 3 801 
HONDA 5128 2 2 2246 2 2 1 123 
HYUNDAI 11363 8 9 3962 3 4 991 
JAGUAR 285 1 1 177 1 1 177 
JEEP 557 1 1 239 1 1 239 
KIA 5824 5 4 2327 2 2 1 164 
LANCIA 892 1 1 318 1 1 318 
LAND ROVER 970 1 1 446 1 1 446 
LEXUS 283 1 1 166 1 1 166 
MAZDA 7686 2 3 2372 1 2 1 186 
MERCEDES 8094 2 2 3810 2 2 1 905 
MINI 216 1 1 111 1 1 111 
MITSUBISHI 3082 1 1 1003 1 1 1 003 
NISSAN 7143 2 2 2646 2 2 1 323 
OPEL 26095 3 3 9192 1 1 9 192 
PEUGEOT 25586 6 5 6793 3 3 2 264 
PORSCHE 215 1 1 125 1 1 125 
RENAULT 37472 5 5 12108 3 3 4 036 
ROVER 603 
  
182 
   
SAAB 616 0 1 326 0 1 326 
SEAT 8928 2 6 2112 1 4 528 
ŠKODA 160945 22 25 47598 10 11 4 327 
SMART 132 2 2 67 2 2 34 
SUBARU 1355 2 2 711 2 2 356 
SUZUKI 4482 1 2 1459 1 1 1 459 
TOYOTA 9300 1 1 3795 1 1 3 795 
VOLVO 3189 1 1 1515 1 1 1 515 
VW 38663 5 11 12468 2 5 2 494 
OSTATNÍ 282231 
  
70665 
   
CELKEM 767142 
  
229027 
   
 
 
 
 
